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D E L 
D I A R I O D E J L - A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 28. 
DOS BOMBAS 
Han hecho explosión en Barcelona 
dos bombas que para su examen en el 
depósito d«I parque de artillería iban 
conducidas en nn carro. 
Felizmente no han ocasionado des-
gracias personales. 
OTEA COLISION EN BILBAO 
Entre católicos y anticatólicos ha 
ocurrido en Bilbao una nueva refrie-
ga, que por la oportuna intervención 
de la policía tío tuvo consecuencias 
funestas. 
Tómense, sin embarg-o, nuevas coli-
niones, dada la excitación de los áni-
mos. 
•CONTRA UNA ELECCION 
Dos mil labradores, pertenecientes 
cu su mayoría á las sociedades agrí-
colas, han realizado una manifesta-
ción en San Martín de Pantón, pro-
vincia de Lugo, protestarido contra la 
elección como diputado á Cortes por 
Monforte de don Guillermo de Osma, 
conservador, que en las últimas Cor-
tes representara también aquel dis-
trito. 
Los manifestantes expresaron que 
Ja proclamación del señor Osma ha-
bía sido debida á malas artes del ca-
ciquismo, no respetando el voto po-
pular que se manifestara opuesto á la 
reelección. 
A pesar de la excitación que pudo 
observarse en les organizadores de la 
protesta, el orden no fué alterado. 
S 
¿Quién vemeerá en la próxima lu-
dia electoral? 
Según " E l Mundo," los liberales. 
¿T por qué? 
Pues porque. 
Aun cuando el partido liberal se 
quediase reducido á la categoría de un 
partido "burgués y biiTocrático"— 
por el alejamiento de los trabajado-
res blancos y negros—lo más proba-
ble es que venza, pues dispone de los 
instrumentos de gobierno. ¿Quién ma-
neja el instrumento del presupuesto, 
ascendente á cerca de cuarenta mi-
llones en oro español? Los liberales. 
¿Quién maneja á la Guardia Piural? 
Los liberales. ¿Quién maneja al Ejér-
cito Permanente? Los liberales. 
¿Quién maneja á la policía? Los libe-
rales. ¿Con quién coquetea la Iglesia? 
Con los liberales. ¿Quiénes nombra-
ron los actuales magistrados y jue-
ces? Los liberales. ¿De qnién depen-
de el nombramiento y separación de 
los fiscales? Del gobierno liberal. 
¿Quién maneja la burocracia? Los l i -
berales. ¿Quiénes manejan esa arma 
que se llama ''Comisión del Servicio 
Civil"? Los liberales. ¿Quiénes ¡han 
copado el Senado? Los liberales. Allí 
uo hay más que liberales. ¿Quiénes 
tienen una gran mayoría en la Cáma-
ra? Los liberales. ¿Quiénes poseen la 
mayoría de los Ayuntamiejitos y Con-
sejos Provinciales? Los liberales. 
¿Quiénes gobiernan la policía secre-
ta? Los liberales. ¿Quiénes gobiernan 
la policía gubernativa, adscrita á Go-
bernación? Los liberales. Todos, ab-
solutamente todos los instrumentos 
de gobierno los tienen albora los libe-
rales. Hasta con ésitcs se 'hallan, como 
es natural, todos los proveedores y 
contratistas del Estado. ¿Sabéis lo 
que esto significa? ¿Quiénes—por es-
tar en el gobierno—pueden eonseguir 
dinero, mucho dinero, para sufragar 
los -gastos enormes de una campaña 
electoral? Los liberales. Falrfcos de di-
nero los conservadores, y sin el Po-
der, ¿cómo podrían resistir el empu-
je de los liberales? Después, hay que 
tener en cuenta que los liberales es-
tán mandados por "hombres de ac-
t ión," y no por legistas y universiia-
ri'Ds, siempre encerrados -en "fórmu-
las legales y principios filosóficos." 
Añadid á esto que los liberales infun-
clfeii miedo, porque lo que ya ihicieron 
ima vez. podrían hacerlo otra. Los libe-
rales saben—y proceden en consecuen. 
(i a—que en política como en la gue-
rra La victoria es la gran justificado-
ra. Para resistir y vencer á gente ele 
lauto sentido práctico, de tanta aco-
metividad, tan poderosamente arma-
ba, se necesitaría un esfuerzo supre-
mo, una energía suprema. Ese esfuer-
/ > no lo realizará y esa energía no la 
diosplegará el beatífico partido que ha 
creído llevar á cabo un 'gran acto de 
oposición pidiendo y obteniendo la 
supresión de un viceconsulado 'que 
desempeña el ilustre anciano cubano 
José Joaquín Palma, "batalla formi-
dable" de la cual se ha burlado de lo 
lindo el decano de la prensa haba-
nera. 
Larga es la cita, pero es que " E l 
¡Mundo" es así: á palabrería y á retó-
r'ica no hay quien le gane. 
'Nosotros ya habíamos dicho eso 
mismo en cuatro palabras solamente: 
los gcibiernos «ganan siempre. 
Ahora falta saber lo qué harán los 
conservadores después de derrotavl' s. 
porque no es de -creer que todos se 
confo(rme.n con triunfos como el obte-
nido en la iCámara contra don José 
Joaiquín Palma, de quien—del triun-
fo parlamentario, no del señor Palma 
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—tanto se burló -el decano, con rego-
cijo, á lo que se ve, del articulista de 
E l Mundo, para el cual sólo don To-
más y Geneir fueron impecables. 
Por lo demás, es muy curioso -eso de 
que E l Mundo, redactado hoy 'brillan-
temente por un conservador clásico 
de los tiempos más felices del modo-
rantismo histórico, declare franca-
mente «que los conservadores están 
faltes de dinero. 
Pero -homibre de Dios, si no tienen 
dinero ¿ qué conservadores son -esos y 
qué van á conservair? 
¡Vaya, vaya! algún dinerito ten-
drán, si no lo han jugado al bacarat 
que en -los tiempos de Don Tomás 
tam'bién había "•chivitos," aunque no 
berreaban como los de ahora. 
Y á propósito de "chivos," ¿sabe E l 
Mundo en qué quedó aquél de los te-
léfonos que 'tanto llegó á apestar du-
rante casi todo el mes presente y 
que hoy ya no suena para nada ? 
AI ver el absoluto silencio que 
respecto á tal "chivazvo" se guarda 
ahora, (apetécenos preguntar, con Jor-
ge Manrique: ¿dónde están L a Lucha 
y E l Mundo, que tal algarada arma' 
ron? ¿Por qué 'Callan a'hora? 
"¿Qué se hizo el Rey Don J u a n ? 
L o s infantes de A r a g ó n 
¿Qué se hicieron? 
¿Qué fué de tanto g a l á n ? 
Qué fué de tanta invenc ión 
Como trujeron? 
L a s justas y los torneos, 
Pasamentos, bordaduras 
Y cimeras, 
¿Qué fueron si devaneos, 
Que fueron sino verduras 
De las eras?" 
L L U V I A D 
Desde que se puso en vigor la dis-
paratada ley del cierre, no cesamos de 
recibir cartas y más cartas de comer-
ciantes, industriales, dependientes y 
particulares, quejándose de los graves 
inconvenientes que encierra aquélla y 
de los múltiples sacrificios á que les 
obliga. Algunas de esas cartas vienen 
escritas en términos tan duros, que es 
imposible publicarlas, aunque en el 
fondo rebosan de razón y de justicia. 
Sin embargo, de una de ellas que nos 
remiten de Cienfuegos, copiamos los 
siguientes párrafos^ en los cuales se 
abunda en juicios y en argumentos ya 
expuestos en su oportunidad por nos-
otros : 
¿En qué situación hemos quedado 
de pujfwe tj <|>rcui te&io 
¿y . -1038 
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NEPTUSO 103 DE 12 ;í 2, todos 
lo? dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en ei Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierneá á 
las 7 de la maüaa. 
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los dependientes de café, después de la 
ley recientemente promulgada? Yo les 
preguntaría á los autores de dicha 
obra, qué miras, y por qué tanto em-
peño en hacer una ley (que yo no dis-
cuto si es buena ó mala) y que según 
dicen tantos beneficios ha de repor-
tar á los dependientes de comercio... 
Yo creo, señor Director, que no les 
ha guiado ninguna consideración de 
humanidad, puesto que tan fácilmen-
te se han olvidado de una clase, la 
"única," como somos los dependien-
tes de café, tan respetable por la can-
tidad; y que realmente es la más ne-
cesitada, pues trabajamos por término 
medio diez y siete ó diez y ocho horas 
diarias. 
Tampoco podrán decir los padrinos 
de dicha ley. que han tenido en cuen-
ta la tan manoseada y cacareada ley 
de higiene, ni tampoco esa otra ley 
(nueva también) de cuidar las gene-
raciones presentes, para que las fu-
turas sean fuertes y robustas, pues si 
así hubiera sido, habrían tenido en 
cuenta que el cincuenta por cientj de 
los dependientes de café son mucha-
chos de quince á diez y seis años, es 
decir, cuando están en pleno desarro-
llo corporal, y por lo tanto cuando 
J-dai necesitados están de los benefi-
cios de-esa ley. que ya han dado en 
llamar do las diez horas. 
Verdades como templos son las que 
expone en los párrafos precedentes 
nuestro comunicante de la Perla del 
Sur, y verdades de no menos bn1to 
son también las que nos ofrece, aun-
que mirando la cuestión desde otro 
punto de vista, un fabricante de dul-
ces y comerciante de víveres finos, 
quien afirma que se verá obligado á 
cerrar su establecimiento si no se in-
troducen en la ley del cierre aquellas 
modificaciones que aconsejan la lega-
lidad y el buen sentido. 
Nada de lo que está sucediendo nos 
extraña ni nos sorprende, pues ya no-
sotros lo habíamos previsto, cuando al-
gunos titulados dependientes empeza-
ron á clamar por el consabido cierre y 
emprendimos aquella ardorosa y tenaz 
campaña que tantas diatribas nos valió, 
pero gracias á la cual el proyecto no 
prosperó en el Ayuntamiento y hu-
bieron de pasar meses y hasta años pa-
ra que fuese acogido en las Cámaras y 
aprobado por estas como ley de la Re-
pública. Los que entonces permanecie-
ron callados, dejándonos aislados en la 
palestra, son ahora precisamente los 
que con mayor amargura se quejan, 
y palpando las enormes desventajas 
que la ley encierra, las desigualdades 
que la caracterizan y los abusos que á 
su amparo pueden cometerse, ponen el 
grito en el cielo y se revuelven indigna-
dos contra los causantes de tan anó-
malo estado de cosas. 
El descontento cunde, no sólo en la 
Habana,, sino en todas las poblaciones 
de la República, y los que, como les 
ocurre á los dependientes de ca-
fé, resiaurants, etc., no pueden 
disfrutar de las ventajas del cierre, te-
niendo que trabajar mientras los de-
más dependientes descansan 6 se di-
vierten, empiezan á dar señales de su 
inconformidad; y no será mucho que, 
generalizándose el disgusto entre los 
preteridos, tenga que habérselas el go-
bierno con nn conflicto más serio del 
que creyó evitarse. Por lo pronto ya 
todos están conformes en que la ley del 
cierre es una ley de privilegio, algo 
así como una ley de castas, en la que 
hay gradaciones y categorías, conce-
diéndose á los menos lo que se niega á 
los más, con grave daño de los intere-
ses piiblicos y en detrimento de los 
principios democráticos. 
Lo que ocurre con las barberías, de 
cuyo servicio es imposible prescindir á 
determinadas horas, es prueba concíu-
yente de la impremeditación, de la l i -
gereza, del absoluto desconocimiento de 
las cosas con que han procedido los le-
gisladores al aprobar una ley que va 
directamente contra las ^pstumbres del 
país para el que se legisla, que ataca 
de manera insólita la libertad del tra-
bajo, tan respetada en todos los países 
cultos de la Tierra, y que lesiona pro-
fundamente los intereses de las clases 
productoras, sin cuyo apoyo no podría 
el Estado sostener sus enormes cargas. 
Afortunadamente, ya se ha presentado 
á la Cámara una modificación plausi-
ble por lo que respecta á las barberías, 
y abrigamos la esperanza de que, según 
se vayan observando y experimentando 
los inconvenientes de la ley, se irán 
introduciendo en ella aquellas modifi-
caciones que la conveniencia pública y 
el buen sentido aconsejen. 
Entre esos inconvenientes figura el 
de que se lamenta nuestro corresponsal 
tn Santo Domingo en la corr^pon-
dencia que en otro lugar de este nú-
mero publicamos, y que ocasiona per-
juicios considerables á los pueblos que 
se encuentren en condiciones análogas, 
que son muchos. Por tal motivo cree-
mos urgente la adopción de medidas 
que acaben con situación tan violenta 
•y perjudicial. 
¡Y decir que todas estas cosas, que 
todos estos conflictos, que toda esta 
lluvia de protestas se hubieran evita-
do si se nos hubiese atendido á nosotros 
y á otros colegas, que nos cansamos de 
decir que lo que se imponía no era 
precisamente el cierre á las seis, sino 
el descanso semanal por turnos, su-
puesto que había labores que no po-
dían interrumpirse y profesiones que 
no admitían la suspensión á determina-
das horas L ¡ Cuántas cuestiones graves 
pudieran evitarse en la vida si las pa-
siones y los prejuicios no influyesen 
tanto en la voluntad de los hombres, 
en la voluntad sobre todo de los que 
tienen á su cargo la política y el go-
bierno de los pueblos! 
BATURRILLO 
Tan luego como leyó mi amigo Juan 
Antonio García, Director de la Escne" 
la Correccional, el bonito trabajo in-
serto en la edición del 24 titulado 
"Los amigos del árbol y del pájaro," 
que el señor Alfredo Arriaga tuvo la 
bondad de dedicarme, lo pasó con ex" 
citadora comunicación, al J-efe de las 
aulas, señor Remigio Oonaález, para 
que la benéfica institución pusiera en 
planta las educadoras ideas del señoc 
Arriaga. 
Y. en efecto, la Cindad Escalar que 
ya funciona allí ordenadamente, eligió 
su Tribunal, y á estas horas alguna 
penalidad, más que irritante, mstruc 
tiva, ha de haberse aplicado á algún 
i . ¡ i i hacho por maltratar á un animal, 
<i palear á un frutal ó matar sin utilí" 
dad 'á un pajarillo. 
Muchas veces he dicho, ooupándo' 
me en lo mucho que falta por hacer 
en la Escuela Correccional, que no con 
grillos y azotes, sino con lecciones pro" 
vechosas y sanos estímulos, puede lo-
grarse la dulcificación de instintos y¡ 
mejoramiento de caracteres de los pe' 
queños desequilibrados. 
Y me complazco en proclamar que 
el señor García, que no había hecho 
estudios especiales para tan árdua em-
presa, que apenas conocía algún rudi" 
mentó do frenología ó psiquiatría, que 
de lo menos que presumió fué de psi-
cólogo, tan buena voluntad tiene, que 
á toda indicación generosa ha respon' 
dido y todo sano consejo ha puesto en 
práctica, logrando que aquello sea, yac 
que no un Reformatorio modelo por-
que las Cámaras no quieren, por lo 
menos una escuela donde se. procura 
mejorar las condiciones intelectuales y, 
morales de los asilados. 
La adopción de este plan, de penas 
á los maltratadores de pajarillas y de 
plantas, y de premios á los más celo" 
sos cuidadores del arbolado y las crías, 
(ia de dar á la larga los más halagüe-
ños frutos. 
Por lo pronto, ya los- mismos mu' 
chachos han pedido permiso para sem-
brar cada uno un árbol frutal, y Cui' 
darlo con esmero, aspirando á recom-
pensas para aquelloá cuyos árboles más 
crezcan y m'ás pronto produzcan. Y 
ya esta lección práctica de cosas ha de 
servir para que conozcan algo de agri" 
cultura, y adquieran afición al arbo-
ladp, que es una de las aficiones más 
inocentes, útiles, y más productivas á 
los países. 
Créame García, como siempre me ha 
creído: cuando los chiquillos á él con-
fiados por el Estado cubano, amen sin-
ceramente á los animalillos y no ha-
gan el menor daño á las plantas, ya se 
les podrá abrir las puertas del Correc-
cional : la sociedad cubana nada ten" 
drá que temer de ellos. 
El que martiriza á un pajarillo es 
capaz de asesinar á un hombre; el que 
no se atreve á apedrear ó desgajar un 
arbusto, no será capaz de causar le-
sión ni siquiera al crédito, no digo á 
la hacienda, de su vecino. 
* -a 
Este "nuevo molde" sí que m«í 
agrada; ayúdeme E l Tiempo á inten-
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tar que las Cámaras cubanas lo adop-
^ ¿ l Herald, de Nueva York, publica 
que el Akaikie de la ciudad va á dar 
una conferencia pública, recomendan-
do á la estimación de la colectividad 
una ley que ba pasado en la Legisla-
tura del Estado, estatuyendo que la 
comunidad recoja, mantcní?a y ampa-
re en un Asilo ad hoc, á los borrachos 
consetudinarios, que son la vergüenza 
de sus familias y la burla de la socie-
dad- especie de seres maldito®, para 
miienes no sonará nunca la hora de 1» 
rehabilitación, porque han perdido la 
•condición indispensable para rehabili-
tarse por sí solos: -la fuerza de volun-
^Oniena la Ley—presentada por Mr. 
Lee-que el alcalde, asociado de las 
•organizaciones de caridad 7 beneficen-
cia, constituyan un comité a que han 
de pertenecer dos médicos encargado 
de crear el Asilo y una Colonia Indus 
trial. donde sean recluidos los alcoho-
^ tas incorregibles, cuidados, entrete-
nidos y aun curados 
• Y es la idea del legislador que, h 
'falta de recursos municipales para el 
caso, se iralicen economías en penales 
'é instituciones benéficas, y se empren-
da la obra, tan necesaria como la de 
irecogcr locos y tan humanitaria como 
L de mantener á lisiados y a ciegos. 
itAcaso no es un inválido del carácter 
£{ borracho, y un ciego eterno que no 
•*re el ridículo en que vive, ei sonrojo 
oue hace sufrir á los suyos, el despre-
cio que merece y la repulsión con que 
ilos hombres de bien le miran? 
: El alcoholista es un degenerado, y 
los degenerados deben ser sometidos & 
tratamiento científico. Y son ittáa pe-
Qigrosos que el demente, porque este, 
perdida la razón ha muerto para ^ as 
Í v o n e s y los deberes, ya ni ama ni se 
reproduce; el otro crea familia, man-
tiene hogar-y según la escuela lom-
¡.brosina—trasmite sus degeneraciones 
4 los descendientes y provee á los pre-
sidios y los patíbulos dd mundo. 
* • 
• ¡Ahora que ha pasado la excitación 
nerviosa producida por anuncios fatí-
dicos relacionados con la aproxiraa-
cdón de Halley, la lectura de la pren-
ÍM neovorkina nos revela da necedad ó 
la malk fe de los que se entretenían en 
.circular faüsos cablegramas. Los hom-
bres de ciencia en los Estados T nidos, 
ni dijeron las tonterías que la Prensa 
•Asociada nos trasmitía, ni negaron 
que la conjunción anunciada se hu-
Ibiera efectuado precisamente en la 
noche del 18. •. J i 
El profesor Harold Jacob, de la 
ünávereidad de Calumbia, ni siquiera 
quiso entretenerse en mirar por su te-
lescopio. "Tengo la completa segur> 
'dad de que no se verá ni sentirá nada 
extraordinario, y no quiero molestar 
ime en una expectación estéril," dijo. 
Y así lo hizo en prueba de su convic-
ción. . . 
Los de Yerkes. en Williams Bay, el 
mismo día aseguraron haber ocurrido 
.el fenómeno. Aquello, pues, de pró-
rroga dol paso de la cola, de desvia-
ción de ella, y de extrañas influencias 
solares, fué ¿bra. imaginativa ó pérfi-
da obra. . , ^ 
Para otra vez parecida, no fie mu-
cho el pueblo del cable submarino. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
buena disposición demostrada por el 
Jefe de dicho Departamento acerca de 
los diversos problemas que tiene en 
cuenta la preparación que para el car-
go que desempeña tiene indiscutible-
mente el señor Machado. 
Se entró en la orden del día, dán-
dose cuenta de varios proyectos que 
han sido sancionados por las respecti-
vas secciones de la Cámara en el si-
guiente orden: 
Sobre la supresión del recargo aran-
celario establecido en el Decreto nú-
mero 44 á las barras y varillas de ace-
ro, para que alcance á todos los que 
importan las mencionados artículos. 
Aceptando en todas sus partes el 
proyecto de Ley que tiene en estudio 
la Cámara de Representantes, para 
crear una segunda columna en nuestro 
Arancel, aplicable á las naciones que 
impongan á los productos de Cuba ta-
rifas especiales. 
Sobre el proyecto de expansión co-
mercial del Ministerio de Fomento de 
España. 
Se leyó la carta dirigida al señor 
iSecretario de Hacienda pidiendo la re-
forma de la Cirnilar número 11, dán-
dose cuenta de haber sido aceptada la 
solicitud. Otra del mencionado Depar-
tamento, insistiendo en que sean admi-
tidas las declaraciones de los consigna-
tarios de los buques sobre bultos so-
brantes. 
Dióse lectura igualmente á una co-
municación de la Cámara de Repre-
sentantes participando que la Comi-
sión de Peticiones y Concesiones de di-
cho Cuerpo había recomendado favo-
raMemente, y así se aceptó, la solici-
tud de la Cámara de Comercio, para 
que fuese suprimida una de las dos 
contribuciones que actualmente satis-
face la industria de flote y navega-
ción. 
Se repartió entre loa concurrentes 
una muestra de alfileres producidos 
por la Compañía AOfilerera Cubana, 
oyéndose con gusto los conceptos tan 
laudatorios que para la citada Empre-
sa han emitido los comerciantes de 
quienes se solicitó su opinión sobre el 
expresado producto. 
La Junta agradeció la atención del 
señor Colás, ofreciendo á la Corpora-
ción el concurso de sus servicios en el 
alto puesto que desempeña en la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Traibajo. 
Se acordó hacer una gestión pedida 
por la imprenta "La Habanaix" para 
que no se apliquen los derechos de la 
T.<ey publicada el 14 del actual, á varias 
partidas de papel que han importado 
y después de tratar otros asuntas de 
orden interior se levantó ia sesión á las 
once de la noche. 
F e l i z v i a j e 
Mañana, en el vapor de la Compa-
ñía Trasatlántica "Antonio López," 
'embarca con sus distinguidas y «bellas 
esposa é hija, nuestax) apreciadle ami-
.go don Ramón Prendes, gerente de 
ios almacenes " E l Siglo," que pasará 
una temporada dedicada á compras 
en Europa para su importante esta-
blecimiento, y atender á la curación 
de su hija enferma. 
Deseamos al buen «migo Sr. Pren-
des un feliz viaje y que logre ver rea-
lizados sus deseos en lo que se rela-
ciona con la curación de su niña. 
CAMARA DE COMERCIO 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelate tuvo efecto anoche la Junta Di-
rectiva reglamentaria celebrada por 
dicha Corporación, aprobándose el acta 
de la sesión correspondiente a'l mes de 
Abril próximo pasado. 
Excusó su asistencia el señor Ar-
noidson y el señor Presidente dió 
cuenta de los diversos trabajos realiza-
dos por la Corporación para impedir 
que fuese promulgada la Ley denomi-
nada "Del Cierre." Repitiendo lo que 
acerca del particular tiene acordado la 
Cámara, manifestó el señor Gelats que 
8a Corporación estaba dispuesta á cos-
tear un recurso de inconstitucionalidad 
ante el Tribunal Supremo, tan pronto 
como fuese solicitada con ese objeto 
por algún socio de la Cámara. 
También expreeó el señor Gelats, 
que no obstante la inconformidad del 
organismo que él presidía con la cita-
da Ley, la Cámara de Comercio se ha-
iibía dirigido al señor Presidente de la 
iBepáblica rogándole que se introduje-
¡sen en el Reglamento dictado por el 
iOEÍjecutivo para- la aplicación de dicha 
Ley, salvedades y aclaraciones tenden-
tes á suavizar el rigor de sus precep-
tos y á declarar exceptuadas varias in-
.duKtriaa que no pueden suspender sus 
trabajos, cuyas indicaciones fueron 
aceptadas, casi en su totalidad y cons-
ten en el citado Reglamento. 
El señor Presidente significó que al 
hacer la visita de cortesía al nuevo Se-
creítario de Agricultura señor Macha-
do, había quedado muy satisfecho de la 
Protesta mimero 647.—Declarando 
"Sin lugar" la apelación formulada 
por los señores Escalante Castillo y 
Compañía de esta plaza, contra el afo-
ro de 17 kilos 200 gramos de polvos 
dentífricos de "Calvert" por la parti-
da 106-iB del Arancel sin aceptarles el 
descuento de 5 por 100 que además del 
15 por 100 se consigna en la factura 
consular correspondiente' por haberse 
comprobado que el tal descuento de 5 
por 100 es ocasional y no corriente pa-
ra la exportación del referido artículo 
á este país. 
Protesta número 864.—Declarando 
"Sin lugar" la reclamación interpues-
ta por la "Ñipe Bay Company" con-
tra la clasificación de 3650 kilogramos 
en vigas y angulares de acero por la 
partida 24 del Arancel, para cuya mer-
cancía interesaban la aplicación de la 
partida 215-B por ser destinada á la 
ampliación de la planta de fabricación 
de azúcar de dicho nombre, en virtud 
de que el Decreto 321 en que se ampa-
ra el protestante sólo autoriza el aforo 
de esta clase de mercancía por la par-
tida 215 cuando se importa la extructu-
ra de hierro ó acero completa para la 
erección de una casa de ingenio y no 
sus partes sueltas ó accesorios como su-
cede en este caso. 
Protesta número 953.—Declarando 
"Sin lugar" la protesta formulada 
por el señor Emilio Hernández, con-
tra el aforo de una importación de 
21,545 kilogramos vigas de acero cor-
tadas á medida para la construcción 
del Palacio Provincial de Santa Clara, 
por la partida 42 del Arancel, recla-
mando su clasificación por la 36-^ 
como si de simples barras se tratara, 
dado que el hecho de venir preparadas 
para una determinada obra obliga á 
clasificarlas por la partida 42 aplica-
da por la Aduana de Cienfnegos. 
Protesta número 1009.—Declarando 
improcedente la petición del señor Pe-
dro Revira, de Santiago de Cuba, pa-
ra que sea rectificado el aforo de una 
importación de calzados que á su jui-
cio son alpargatas por la partida 200 
en vez de las 197-A y B aplicada por 
la Aduana, toda vez que se trata de 
un calzado de tejido de algodón con 
suela de yute y remates de cuero, que 
no puede ser considerado como alpar-
gata. 
A p r o b a d o 
Querido amigo Aramburu: 
No me contraría la verdad, y mu-
cho menos viniendo de usted. 
Pero me extraña mucho que'usted 
ro sepa á estas alturas, cuando de 
tiempos antiguos me conoce como 
conitrincante político, que mi .carácter 
de hierro y mi corazón de roca, en-
frente de testarudos sistemáticos, se 
vuelven de miautequiÉa pura cuando 
mis adversarios demuestiian la ver-
dad suya y los errores míos. Aseguro 
bajo palabra de caballero que no hay 
en este mundo nadie que se rinda más 
.pronto que yo ante el imperio de la 
verdad. 
Puede ser que yo incurra en mu-
chos errores de criterio: "humanum 
errare est"; pero como ellos obede-
cen siempre á un juicio engendrado 
•por la 'buena fe, basta que el sér más 
humilde de la tierra me quite la ven-
da de los ojos para que, contrito y 
arrepentido, exclame yo: "Fiat vo-
luntas tua." 
En las escuelas cubanas, claro es-
tá, se aprende algo más que á "me-
near la cintum y tirar piedras," se-
gún mi frase anterior, cogida de in-
tento para estrujarla, exprimirla y 
lanzar sobre mi rostro el poco zumo 
que puede dar, no por usted, sino por 
alguien interesado en que le hagan el 
juego en el campo de la popularidad; 
t n las escuelas cubanas se aprende al-
go más de lo dicho por mí; pero co-
mo en ellas he visto yo mismo, con es-
tos ojos que se iban de comer la tic-
rrta, lo que ya 'he dicho, aun cuando 
los profesores, amigos míos, son unos 
excelentes maestros, privados, por lo 
demás, de salirse de la pauta educa-
cional que tenían señalada; creíme fa-
cultado para decir en letras de molde 
y con retórica más ó menos zumbona, 
todo lo que yo había visto con estos 
ojos que... etc., etc., sin que por mi 
imaginación pasara la sospecha de 
que en las escuelas cubanas no¡ se 
aprendiera alguna cosa más. 
Cuando los ahogados defienden á 
un reo, hácenlo sacando á relucir las 
buenas cualidades, los méritos, las 
•circunstancias atenuantes del pre-
sunto presidiario. 
El Fiscal, por el eontrario, procu-
ra descartar todo lo hueno alegado 
por la defensa y carga la mano "ne-
gra" en todo lo que pueda perjudi-
car al acusado. 
Tómeme, querido Aramburu, por 
Juez en este pleito y quedaré justifi-
cado á sus ojos. 
Pero eso sí : le suplico no vuelva us-
ted á poner en tela de juicio mi hue-
•na disposioi-ón de ánimo ante el ara 
santa de la verdad. 
Y cónstele que apruebo en todas 
sus partes el criterio que usted sus-
tenta sobre algunos maestros de la 
presente situación política. 
P. CHECA. 
El costo de una res de 161 kilos ó 
sean 350 libras que se pagan á $0.25 
kilo agregándole la conducción im" 
porta 13934 
Esta res produce al de-
tallista : 
87 Ibs. de carne de Ia., 
á 0.15 libra $13.05 
87 Ibs. de carne de 2*., 
á 0.12 libra 10.40 
87 Ibs de carne de 3a., 
á 0.10 libra 8.70. 
87 Ibs. de carne de 4^, 




Sebo, 19 Ibs. á 0.02, 
Menudencia. . . . , 
Total. 
Pérdida. . . . $ 1.22 
Como queda demostrado, señor Di-
rector, y teniendo en cuenta la fácil 
comprobación de lo expuesto, es lógico 
esperar que el público consumidor se 
disponga á aceptar de buena manera 
la subida racional que piensan llevar 
á cabo los industriales . carniceros, 
siempre dentro de los precios que tie" 
nen fijados en las tablillas expuestas 
al público. 
Si usted se digna publicar el pre-
sente trabajo hará con ello un señala' 
do servicio á los que se dedican á la 
venta de carne ai detall y á su atento 
S. S. Q. B. S. M., 
F . RIVERO. 
Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
PRO COSTA RICA 
TESORERIA DEL COMITE DE 
AUXILIOS 
De las sumas suscriptas en favor de lo.s 
damnificados por la ca tás t ro fe de Cartago, 
han sido depositadas y a las sipulentes: 
O. A. 
Suma de lo publicado anterior-
mente $155.25 
LA CONSTRUCTORA MODERNA * 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DS GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEAPO Y JASPEADO 
Productos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carra ra, y todo lo concerniente al ramo. 
SE SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso nms. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por c«rreo y ge pasa á domicilio con muestras. 
1313 1-My 
La c a r e s t í a j e la carne 
COMoTlENE 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
El cargo de Secretario del Gremio 
de Carniceros de los barrios de la Ha-
bana, me impone el deber, de recurrir 
á su ilustrada publicación confiado, 
en que^ usted como de costumbre, se 
prestará á hacer cuanto esté á su al-
cance en obsequio de la justicia y de la 
razón. 
La situación porque atraviesan los 
industriales carniceros en la actuali-
dad señor Director, es miás que críti-
ca, desesperada, á tal extremo, que me 
permite creer que si las cosas no va-
rían en un período breve (como espe-
ro) desaparecerán indiscutiblemente 
un cincuenta por ciento de estableci-
mientos de esta índole. 
Para llevar á su ánimo y al del pú-
blico de esta capital con demostración 
numérica lio antes manifestado, voy á 
demostrar lo que el detallista paga por 
una res y la pérdida que esta le deja, 
sin agregar á ello los gastas de alqui-
ler de casa, contribución de la indus-
tria, suddo de la dependencia, alum-
brado y cuantas más gastos se ocasio-
nan por el ejercicio de la misma. 
Sr. Manuel Mart ínez $ 1.00 
Sr. Juan Cabarrocas ,, 10.00 
Sr. J o s é Luciano Casa l 1.00 
Y las siguientes cuota« recauda-
das por el Dr. A n d r é s Escanave- , 
riño, Delegado en Firmeza , 
Oriente: 
Dr. A n d r é s Escanaverlno , 25.00 
The Juraguá. Iron Company. . . . . . IG.OO 
Sr. E . M. Holmes „ 2.00 
Sr. Guillermo Lorié , 5.00 
Sr. Manuel R o d r í g u e z , 3.00 
Sr. Manuel L á z a r o „ 2.00 
Sr. Walfrido Portuondo „ 2.00 
Sr. Joseph Patton „ 2.00 
Sr. Ricardo F e r n á n d e z „ 2.00 
Srita . Antonia B e n í t e z , 2.00 
E l Ta l ler de Daiqulr í 2.40 
Sr. Manuel P i ñ e l r o 2.00 
Sr. Vicente Costa „ 2.00 
L o s alumnos de la Escue la de F i r -
meza „ 2.00 
Srlta. Marietta Escanaver lno . . , „ 2.00 
Sr. J o s é Flores . . „ 1.00 
Sr, Raimundo Fresnedo , 1.00 
Sr. Ramiro Cedrón „ 1.00 
Sritas. A n a y María Lorié 1.00 
Sr. J o s é Conejero 1.00 
Sr. Octaviano Aparicio , 1.00 
Sra. Nemesia Desqulron „ 1.00 
Sr. Antonio T o r r é n , 1.00 
Sr. J o s é Quintana Rodriguen. . . „ 1.00 
Sr. Alberto Abreu , 1.00 
Sr. Antonio R o d r í g u e z w 1.00 
Sra. Dolores Gala de Rodrigue! . . „ 1.00 
Sr. Antonio J i m é n e z „ 1.00 
Sr. Eduardo C . Planas 1.00 
Sr. Walfrido Portuondo „ 1.00 
Sr. TV. T . G. B la i r 1.00 
Sr. M. Gooch , 1.00 
Sr. E . S. Blech , 1.00 
Sr. M. J . Bal ler 1.00 
Sr. J . J . Swlndells „ 1.00 
Sr. Roy Rohlhausen „ 1.00 
Sr. F . C, Holmes „ 1.00 
Sr. N a í h a n i e l P. Turner „ 1.00 
Sr. Robert Graver , 1.00 
Sr. Gaumer „ 1.00 
Sr. Duncan B la i r 1.00 
Sr. W. L Whit ing 1.00 
Sr. S. S. Whit ing , 1.00 
Sr. Rafael R o s . . . * , 1.00 
Sr. J o a q u í n Moret 1.00 
Sr. Rcglno Somel l lán „ 1.00 
Sr. Gabino Cobo? 1.00 
Sr. Bernardo H e r n á n d e z n 1.00 
Sr. J o s é Palnas , 1.00 
Sr. Cesáreo F e r n á n d e z 
Sra . Carmen Conejero de Caste l ló 
Sr. iguel Garc ía 
Sr. Artenlo V á z q u e z 
Sr. Francisco Ros 
Sr. J e s ú s Garc ía 
Sr. Salvador Romero 
Srita . Ramona Pascual 
Sr. Antonio Domlnpuez 
Sr. Manuel Garc ía 
Sr. Ignacio H e r n á n d e z 













O. E . 
Suma de lo publicado anterior-
mente % 46.64 
Dr. J o s é Va lera Zequeira. . . . 
Dr. L u i s Felipe B o l a ñ o s 
L a n i ñ a Margarita Matheu y del 
Corral 





Suma hasta la fecha. $ 106.92 
P. E . 
Suma de lo publicado anterior-
mente $ 9.90 
Sra. Petra Casares 
Soberano Capítulo "Amor Frater -
nal núm. 6" 
0.40 
10.00 
Suma hasta la fecha $ 20.30 
Osvaldo Pichel. 
Tesorero. 
Habana, 27 de Mayo de 1910. 
Pál idas , Ojerosas, Enflaquecidas y débi les en general por la 
Anemia que las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las 
parnés y el Color, deben tomar en seguida el ideal preparado , 
I ó n i c o Reconstituyente de insuperable valor, l l amado- ^ j j , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
DESDE CATALUÑA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, Mayo 10. 
Ya viene siendo cosa corriente en 
esta ciudad el buen orden en las elec-
ciones. Aquí, en donde tienen fer-
vientes partidarios los mA,s opuestos 
radicalismos, en donde se marca eon 
rasaos sobradamente definidos la im-
presionabilidad propia del carácter 
meridional, donde la acción es de or-
dinario simultánea con la idea y con 
la palabra, se van sucediendo los ac-
tos políticos y sociales de carácter po-
pular, sin que en ellos sobrevengan 
incidentes ilegales que desdigan del 
buen juicio y de la cultura de nues-
tras masas. 
Por el respeto mutuo que se raantie. 
ne entre los hombres de opiniones dis-
tintas, por esta tolerancia que revela 
un conocimiento cabal de los deberes 
cívicos, podemos asegurar que aquí el 
pueblo ha alcanzado en esta prueba 
de educación política un nivel tan al-
to como el que acredita en todas las 
manifestaciones nobles de la activi-
dad humana. 
Los resultados de las elecciones de 
anteayer confirman plenamente nues-
tros pronósticos que tenían muy poco 
de aventurados por ser los mismos que 
podía formar cualquier persona desa-
pasionada en vista de los datos nu-
méricos de los tres últimos actos elec-
torales y de la carencia en estos úl-
timos meses de toda causa poderosa 
que pudiese haber determinado un 
cambio notable en las orientaciones 
de las ideas políticas. 
En los mismos actos de propaganda 
celebrados durante la semana anterior 
se dejaba traslucir el grado de espe-
ranza con que cada partido se apres-
taba para la lucha y los discursos que 
en ellos se pronunciaron más bien 
iban encaminados al fin de enaltecer 
los distintos ideales y de procurar la 
conservación de fuerzas, que al objeto 
positivo del triunfo de las candidatu-
ras. 
Este se daba ya por muy conocido 
y por incontrastable, pero se demos-
tró gran interés en precisar las líneas 
de separación entre grupos que po-
dían aparecer afines y hasta confun-
dirse en materia de doctrinas. Espe-
cialmente los tres antiguos elementos 
que habían constituido la Solidaridad 
Catalana han puesto gran empeño en 
limitar bien sus respectivos campos y 
hoy se combaten entre sí eon más fer-
vor que el que todos ellos emplean 
contra su adversario común, que es el 
terrorismo. 
Corresponden á la circunscripción 
de la ciudad de Barcelona siete dipu-
tados, de los cuales elige cinco cada 
votante. 
^ mayoría fué ganada por los rr 
dicales, cuya candidatura era la si-
guiente: D. Alejandro Tverronx, don 
Hermenegildo Giner de los Ríos, don 
Juan Sol y Ortega. D. Emiliano Igle-
sias y D. Toribio Sánchez. 
Obtuvieron la minoría los izquier-
distas, ó sean los de la Unión federal, 
nacionalista, republicana. Resultaron 
elegidos uor esta agrupació nlos se-
ñores D. Pedro Corominas y D. Luis 
de Zulueta. 
Los regionalistas puros y la 1 coali-
ción de las derechas formada por car-
listas, integristas, conservadores y la 
defensa social no sacaron triunfante 
á ninguno de sus candidatos. 
Los ministeriales se abstuvieron de 
presentar candidatura. 
El número de sufragios, calculado 
por In-s que alancanzaron los distintos 





Coalición de las derechas. . 8383 
Comparando ahora estos resultados 
eon los obtenidos en las dos elecciones 
municipales de Mayo y de Diciembre 
del año pasado, nos encontramos con 
que mientras los radicales y los iz-
quierdistas van sosteniendo sus fuer-
zas sin grandes alteraciones, los re-
gionalistas las van perdiendo de un 
modo muy notable. 
Lo.s radicales tuvieron on Mayo 
32.208 sufragios y Diciembre 32.301, 
de manera que hoy aparecen con una 
disminución de 1.135 en un año. 
A favor d^ los izquierdistas hubo 
en Mayo 24.097 y en Diciembre 25.906 
resultando ahora disminuido desde la 
primera fecha en 1.14. 
Más.los regionalistas que en Mayo 
contaron con 22.209 y en Diciembre 
con 16.603. han sufrido en un año una 
disminución de 6.231. 
Resulta, pues, evidente que La Ll i -
ga regioualista no puede aquí por sí 
sola conseguir ningún triunfo electo-
ral. Apareció potentísima como alma 
de la Solidaridad Catalana y esto. A 
nuestro juicio, la indujo á formar una 
idea bastante equivocada de su pro-
pio valimiento. Predominan^ 
las tendencias, si n0 r e S S 
tardatarias, y cons'dertndfdaS' * -
dispensadora de las patent 
tnotismo catalán, fué ¡ S .de P*-
pretensiones ante los gobi 0 en 
sus propios aliados hasta el y antp 
querer imponer un criterin PU'nto ^ 
personal que colectivo aun s^r bien 
su programa con aíirmaeiono* i tar 
racter político, somai „ s Oe racter político, social y reiif?. d 
Los carlistas por un lado v 1° 
ca. 
quierdistas por otro se subW it ' 
te el absorvente pe r sona l i ^ J 
Lhga y deshicieron U g¿iS de U 
con lo cual ha quedado destruM11^' 
esta ciudad toda la fuerza ?a Paríl 
que esta agrupación había^ontr"^1 
Si en estas últimas eleccionesTldo-
gionahstas hubiesen entrado en i re* 
lición de las derechas, habría COa-
con ellas 24.361 vot^ eo?Tos8Um ô 
tendrían la minoría que han i *" 
los izquierdistas. Y si hub iese fS 
Mas los efectos producidos nnr 1 
ruptura entre los elementos solid • 
no se ha dejado sentir todavía en tü 
dos los detritos de esta provincia v 
de la región en general y quedan por 
o mismo algunos puntos en los que h 
Lhga cuenta con fuerza suficien * 
para el triunfo de algunos de s,! 
candidatos. SUs 
El resultado de las elecciones en el 
conjunto de esta provincia ha sido 3 
siguiente: 1 
Liberales 6 adictos «. 
Radicales ' 
Regionalistas * ' \ 
Izquierdistas. ¿ 
Conservadores. . . . o 
Total. . . . . . . . 20 
Los datos que hemos podido reco-
ger sobre toda la región son estos: 




Carlistas. . . . . . . . 9 
T o t a l 44 
De esto se desprende como conclu-
sión muy importante que los partidos 
monárquicos adictos á las actuales ins-
tituciones sólo han obtenido una pe-
queña minoría de diputados y que, 
por lo tanto/sigue prevaleciendo en 
Cataluña un irreductible espíritu de 
oposición contra el poder central. 
No es de creer por ahora que este 
espíritu se propague al resto de la 
nación para crear grandes dificulta-
des á los gobiernos que se van suce-
diendo, acomodando sus actos á los 
preceptos constitucionales y es regular, 
además, que. al formular juicios sobre 
la importancia de estas oposiciones, se 
tenga en cuenta que ellas son enemi-
gas irreconciliables entre sí. y nue 
por lo tanto se contrabalancean mu-
tuamente en sus tendencias y amena-
zas, viniendo á constituir sus propios 
antagonismos una especie de equili-
brio- que en parte facilita la acción 
gubernamental. 
Debemos asimismo consignar que 
no juzgamos como una contrariedad la 
presencia en las Cortes de los defenso-
res de toda clase de doctrinas por 
importunas y por utópicas que ellas 
sean; en los centros parlamentarios, 
en donde se condensan los alientos de 
la voluntad nacioal. las doctrinas 
contrarias al bien general se encueti-
tran fácilmente rebatidas con argu-
mentos de buena lógica y duramente 
rechazadas por los hombres de inten-
ciones sanas. 
Un propósito descabellado que á ve-
ces encuentra, acogida en el ''mee-
t ing" y en la prensa, cae de ordinario 
en el ridiculo cuando quiere sostener-
se en el parlamento. T en cambio allí 
se depuran todos los ideales y se selec-
ciona lo que tienen de beneficiosos pa-
ra la nación. 
Por esta razón, consignamos con 
verdadero sentimiento que el señor 
Cambó haya perdido su elección 8fl 
La Bisbal; mas debemos hacer coni-
tar que este fracaso no ha sido debi-
do á la acción del Gobierno, pues este 
no le presentó candidatura contraria: 
fué vencido por el izquierdista señor 
Alhcrt. _ ., , J 
La voz autorizada del "leader de 
regionalismo debiera ser oída en g 
Congreso, aun cuando no fuera 
que para ilustrar la opinión publica 
sobre el pro y el contra de su doc-
Aplaudiríamos de buena gana que 
se le concediera un acta en unas 
gundas elecciones 6 que se le nomb.-a-
se miembro del Senado. 
La importancia que con su talenro 
hB sabido conquistarse en la política 
de esta región, le hace digno de ser 
uno de sus más distinguidos represen-
tantes. 
- v ~ * r ~ i • M. 
I L 
D R O G U E R I A S B O T I C A S 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a Biejor y más sttacilla de aplicar. 
De venta: en las p r inc ipa les l a r ina cía a y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C 1531 26-27 My. 
L A S M E J i E S ( M E Z A S SON L A S D E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
• LA TROPICAL -
- - • T iVOLI 
AGUILA 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- EXGELSIOR -
- MALTINA 
Las rerveza» claras á torto* convienen. IJ IS obscura*! están todlo**»' 
principalmente para las crlanttoras, los UÍOOÍ, lo-» convaleciente» > 
ancianos* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜN17EBS1DA3 34 
Teléfono «137 
Calzada de Palaíim 
Teléfono « 0 6 4 HÁBiNA 
—? 
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ANVERS 1886 • PARIS 1889 • BRUXELLE5-1897 
PARIS «1900 • MILAN «1906 
V i s t a d e l a f á b r i c a d e r e l o j e s L O N G I X E S . 
M f i S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
t 
V»/ 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas^ plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
• OBSERVADOS AL MINUTO | 
¡fr é̂ Á A A A—A A—** Â A. Â A. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo* y 
con brilantes, para aba-
nico 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco *~ ^ ~~ *~ ^ 
Cigarreras y fosferas 
de oro y p l a l l — — — 
Alfileres para corbata 
Pulseras coi¿¿ reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
Los tres nyxlelos en pulseras 
P u l s e r a d e o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o d e 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e c o -
l o r e s . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o s o l o . 
B r i l l e t e s , Z a t o s 
1 
E N 
MURALLA 37 Y U altos 
- - APARTADO 6 6 8 - -
SORTIJA RELOJ 
Veríaísro capricli] 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - • 
- - TELEFONO 6 0 2 - -
- Telégrafo! TEQDOMIBO -
..A A A A A 
La Catástrofe 
de Pinar del Rio 
IXSPECCIONAN'DO 
Pinar del Río, Mayo 27, á las 10 y 
10 a. m. 
A. J. Guiteras, Director Sanidad. 
Habana. -
Llegamos ayer, habiendo visitado 
anoche hospital donde encontramos he-
ridos atendidos con esmero exquisito. 
Señor Ricardo Pérez y otros heridos 
que en día catástrofe se encontraban en 
estado de gravedad suma han mejorado 
Di tablemente, encontrándose vías cu-
ración. Quedan graves sargento Soto y 
niña Paula Rumayor. He convocado 
junta local auxilios la que está en estos 
momentos celebrando sesión extraor-
diñaría para resolver urgentemente 
los expedientes de beneficencia que 
rostan. Procedemos acto seguido repar-
tir socorros llevando los domicilios in-
leres^dos y entregando en manos auxi-
tyÓS. Visito víctimas desgracia, inspec-
cionando hogares para repartir camas, 
eatres, ropas y otros objetos entre fa-
pdlias' que perdieron ajuares y mue-
bles con motivo catástrofe. Me propon-
go celebrar hoy mismo subast illas para 
rápida adquisición de útiles de manera 
oue estos sean entregados acto segui-
do sin demoras y que sean adquiridos 
á precios favorables para estado. Estoy 
recibiendo de todos elementos esta so-
ciedad pruebas de simpatía y de afecto 
acepto en nombre Gobierno y que 
agradezco profundamente. 
Dr. Varona Suárez, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
LíJj 
Las molestias y dificultades que 
ocasionan á muehas personas las deu-
taxiuras Artificiales, dependen princi-
palmernte do defectos en su construc-
ción, porque los dientes postizos cuan-
do son hechos con todas las reglas del 
arte, no deben molestar nada, y de-
ben suplir á los naturales, en el tra-
bajo de masticación. En el laborato-
rio dental del Dr. Taboadela se cons-
Intyen á toda perfección dentaduras 
artificiales de todos los sistemas en 
uso; entre ellas, las muy celebradas 
de Puente. 
Consultas diarias, de ocho á cuatro. 
Xeptuno número 134. 
NECROLOGIA. 
El jueves se efectuó el entierro, que 
fué sentidísima manifestación de due-
lo, de la joven señora doña Carolina 
del Val y Castro de Nadal, esposa de 
nr stro estimado amigo don Plácido 
Nadal y Mir, socio de la firma social 
Vila y Compañía, conocido ferretero de 
esta ciudád. 
JSL señora Castro de Nadal, ha 
muerto cuando su florida juventud y 
la felicidad de su hogar le brindaba 
una e dstencia venturosa. 
A los padres de la infortunada Ca-
rolina y su atribulado esposo le damos 
nuestro pésame por la sensible pérdi-
da que lloran. 
UNA "DEMENTE 
Jna señorita fué conducida ayer á 
Mazorra. Enloqueció por un fuerte 
dolor de los periódicos que padece el 
belo sexo. 
Si hubiera tomado el aguardiente 
puro de uva rivera, no hubiera enlo-
quecido. 
P O R L A S I F I C I I A S 
Los mercados 
)¿J ¿eííor don Miguel Saaverio visi-
tó esta mañana al Presidente de la 
r»opública, solicitando que se suspen-
diese el cierre de los mercados ma-
ñana, porque el público no estaba pre. 
parado y mo tendría donde adquirir 
los artículos de primera necesidad. 
El general Gómez le manifestó que 
por el artículo 3 del Reglamento de 
Sa Ley del cierre los estalblecimientos 
c'e los mercados podrían estar abier-
tos los domingos 'hasta las diez de la 
mañana. 
Nuevo ediñolo 
» El Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor García Kohly trató hoy con 
íl general Gómez sobre la congtruc-
*ión del nuevo edificio para el Institu-
to de Segunda Enseñanza de esta ca-
,pit.al. 
El lugar elegido para levantar ese 
edificio es un solar de la manzana de 
jterreno, comprendida entre las ealles 
d;í Dragones. Monserrate, Teniente 
lley y Znlueta. 
¡.a primera piedra se colocará pro-
bablemente el 10 de Octubre próximo. 
Las obras se realizarán coiwcargo al 
tré lito de dos millones, solicitado pa-
-ra Instrucción Pública. 
Las barberías 
El Presidente del •Senado, Sr. Gon-
zalo Pérez estuvo tratando hoy con el 
Jefe del Estado soibre el acuerdo del 
AyunLamáento excluyendo á las bar-
iberias de la ley del cierre á las seis de 
la tarde. 
ES señor Gonzalo Pérez es contrario 
Ó ese acuercto del Cabildo habanero. 
Mitin suspendido 
El Director del Instituto de Segun-
da Enseñanza de 'Pinar del Rio. señor 
González Alcorta comunicó hoy al 
Presidente de la Repúbliica, que se-
gún telegrama que acaba de recibir de 
a jiiella ciudad los organizadores del 
mitin que se iba á celebrar esta noche, 
sobre la catástrofe del día 18, lo han 
suspendido atendiendo á las razones 
expuestas. 
, A despedirse 
El señor 'Napoleón Gálvez. Concejal 
del Ayuatami: nti) habianero estuvo 
hoy en Palacio á despedirse del Presi-
te de la "República, por embarcar-
se mañana para New York, en unión 
de su señora esposa, que se encuentra 
delicada de salud. 
Pago de haberes 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca ha dispuesto que se a/bonen á les 
herederos idel señor don José Martin. 
Conserje de aquel Departamento, /e-
ciontemente fallecido. 2 mensualiiia-
des del haber que disfrutaba aquel, de 
acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 52 de la Ley del Servicio Civil. 
El señor Aramburo 
Esta mañana estuvo en Palacio á 
saludar y ofrecer sus .respetos al Pre-
sidiente de la República, el señor Ma-
riano Aramburo, Ministro 'de Cuba en 
Oh i le, que se encuentra en esta capi-
tal. 
Despedida 
/Los miembros de la Comisión que 
embarcará mañana para Buenos Ai-
res para asástir en represientación de 
Cuba al cuarto Congreso Pan-Ameri-
cano, estuvierom en la mañana de hoy 
en Palacio, á despedirse del Jefe del 
Estado. 
S C C R B T A R Í A D B 
M A G I E I N D A 
• Los pagos 
El día 31 del actual quedarán 
abiertos los pagos corespondientes al 
mes de Mayo, env,toda la República. 
El empréstito 
Se ha solicitado de la casa de los 
señores Speyer & Co., la remesa del 
último resto de la primera entrega del 
empréstito de 16 y medio millones de 
pesos, quedándose con los fondos ne-
cesarios para la recogida y pago de 
intereses de los bonos del gobierno re. 
volucionario de 1896 y 1897. 
Sobre ingresos 
Habiendo establecido el Banco Na-
cional delegaciones en Gibara, Puerto 
Padre, Bañes, Trinidad, Batabanó, 
Santa Cruz del Sur, Guanajay Bara-
coa Nuevitas, Nueva Gerona. Guane, 
Júcaro y Tunas de Zaza, todos los in-
gresos que reciban las oficinas de Ha-
cienda, Aduanas, subalternas y zonas 
fiscales se harán en lo sucesivo y dia-
riamente por cuenta de dicho Banco 
en las mismas. 
Subasta 
Se están redactando los pliegos de 
condiciones para la subasta de todos 
los efectos del servivio público en el 
próximo año en la Secretaría de Ha-
cienda y Sección de guardacostas. 
Marineros expulsados 
Se ha acorda.do la expulsión del 
servicio de guarda-costas id* los mari-
nérofl fiuf tomaron parte en el escán-
dalo contra la policía ahora noches en 
el pórtico del Convento de Belén, y 
los que según parte del Secretario ds 
Obras PúMiieas promovieron un es-
cándalo en el patio de aquel Depar-
tamento. 
S B G R B T A R I A D b 
S A N I D A D 
R e g r e s o 
Ayer noche, á las dos, regresaron de 
Pinar del Río los doctores Varona 
Suárez y López del Valle, quienes fue-
ron á inspeccionar á aquel lugar la 
forma como se llevaban á cabo los 
socorros enviados á los supervivientes 
de la catástrofe y las medidas sanita-
rias tomadas con tal motivo. 
Inspecciones 
En el término municipal de San Jo. 
sé de las Lajas se han inspeccionado 
en la segunda década del mes actuál 
600 casas; en Placetas 55; en Jovella-
nos 1.497; en Bayamo 243; en Unión 
de Reyes 524; en Colón 2.805; en Ji-
guaní 108; en Guantánamo 1.077; en 
Ranchuelo 436; en Isla de Pinos 229 ¡ 
en Bolondrón 1.767; en Manzanillo 
708; en Camagüey 1.092; en Martí 
257; en Cienfuegos 3.548; en Cabañas 
182; en San Juan y Martínez 88; en 
Santo Domingo 925; en Mantua 134; 
en Cruces 727 y en Remedios 392. 
Licencias 
Se han concedido dos meses de l i -
cencia al doctor Jane Trocmé. Jefe lo-
cal de Sanidad de Guantánamo. 
— A l Jefe local de Sanidad de Es-
peranza, doctor Valentín Rojas, se le 
han concedido tres meses de licencia. 
— A l médico oficial primero de la 
Jefatura de Sanidad de Cienfuegos, 
doctor Juan P. Figueroa. 10 días, por 
enfermo. 
Vacunas 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de Santiago de Cuba, se han practica-
do 529 operaciones de vacuna, habien-
do tenido éxito 478. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B U I G A S 
Acta de replanteo 
Ha sido aprobada el acta de replan 
teo de las obras de oonstrucción de un 
tinglado en el desembarcadero de la 
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Carcanjana. Casa Blanca, cuyas obras 
ejecutará el contratista señor Ramón 
A1 va rez. 
Reconstrucción de edificios 
La "Havana Central Railmad Oo.', 
ha solicitado autorización para co-
menzar la recoEstruoción de los edi-
ficios que sirven de estación en Re-
gla, tanto á los vapores que cruzan la 
bahía entre el muelle de Luz y el ba-
rrio citado, como á los trenes del fe-
rroctrr i l cláctrieo cintro Regla y Gua-
na bacoa. 
El acueducto de la Esperanza 
Dada la escasez de personal técnico 
en la Jefaitura del Distrito de Pinar 
del Rio, se ha dispuesto que el señor 
Jtoé 'Rey Busto, Ingeniero afecto á la 
Dirección General, se haga cargo de 
ejecutar ITS estudios para la cons-
trucción del acueducto de la Espe-
ranza. 
Forraje 
Hani sido aproibados log pliegos de 
condiciones pana la subasta de sumi-
nistro de forraje deT ganado de la Je-
fatura de Pinar del Rio durante el 
año oconómico die 1910-<]911. 
La calle de Lombillo 
•Se ha ordenado á la Jdfatura de la 
ciudad que redacte el proyecto para 
la pavimeutaición de la prolongación 
de la calle de iLombillo hasta la cal-
zada del 'Cerro. 
Calle en mal estado 
A la misma Jefatura se ha1 remitido 
pana su informe, la solicitud de veci-
nos ide la {"alie de San Benigno entre 
Santos Suárez y Emamorados, intere-
sand'a sea arreglado alquel tramo de 
calle. 
Sobre una petición 
A la Secretaría de la Presidencia 
se ha remitido informada la solicitud 
dirigida al iPresidente (de la República 
per la Alcaldía Municipal de San Jo-
séNde las Lâ jas, interesando que do 
les sobrantes de la Ley de 22 de Abril, 
se destinen $16,000 para atender á las 
necesidades más apremiantes de 
aquella localidad. 
Licencias 
Al señor IRamón O'Parrill oficial 
clase cuarta, afecto á la Jefatura de 
la ciudad, le han sido concedidos 30 
días de licencia por enifermedad. 
. También le han sido concedidos 20 
días de licencia por la misma causa, al 
señor Benito Barceló, Auxiliar del 
Encargado del- Registro de Asistencia 
del Personal. 
Arreglo de calles 
Al señor Narciso Macía, 'Presidente 
de la Lonja de Comercio, que lo había 
interesaido, se le ha comunicado ha-
berse dado las órdenes oportunas pa-
ra que sean arregladas las pavimen-
taciones de las calles de Carpinetti y 
'San Pedro. 
TOMESJOB EL CABLE 
í5STAJ)t)S 
G O B 1 C R I N O P R O V l I N G I r ^ L , 
De La Salud 
En el bario de Güiro Boñigal. se 
suicidó ayer la señora Caridad Man-
tier, ahorcándose con una soga. 
El Juzgado conoce de este suceso. 
De San Antonio de los Baños 
La blanca Angela Martínez Díaz, de 
35 años de edad, natural de Candela-
ria y vecina de San Antonio, calle Za. 
yas número 1. intentó ayer suicidarse 
impregnándose para conseguir su ob-
jeto las ropas de petróleo y pren-
diéndolas luego fuego. 
Su estado es grave. 
D t b O B I S P A D O 
El señor Obispo 
Esta mañana, acompañado de su 
Secretario, salió el señor Obispo para 
Hoyo Colorado, con objeto de asistir 
á una fiesta religiosa celebrada en 
aquella parroquia. 
La fiesta se celebra en honor de Je-
sús Nazareno y fué organizada por 
distinguidas señoritas de aquella loca-
lidad. 
Del sermón estaba encargado el ora-




Hoy sale para Cien fuegos nuestro 
estimado amigo el notable concertista 
de guitarra, Pascual Roch, discípulnl 
predilecto del gran maestro Tárraga. 
con el propósito de dar un concierto 
en la Asociación de Dependientes de 
la Perla del Sur. 
Deseamos al simpático y ya popular 
artista un éxito envidiable ' en su ex-
cursión. 
Despedida 
^ Mañana, y por la vía de los Estados 
Unidos parte para Europa, en viaje 
de negocios, el estimado amigo nues-
tro, señor Ricardo Pérez, socio de los 
importantes almacenen de La Filo-
sofía. 
Visitará el señor Pérez los grandes 
centros de manufacturas extranjeras 
y estará de vuelta en los comienzos 
del invierno. 
Feliz viaje deseamos al señor Ricar-
do Pérez. 
f Garantizamos que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente todas las en-
termedades del estómago é intestinos 
por crónicas que sean. Pedidlo en Far. 
macias. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a ASOOÍÍMÍ* 
APARECIO EL ;TLUVIOSE" 
Calais, Francia, Mayo 28. 
Se ha vuelto á encontrar el subma-
rino "Pluviose," que fué arrastrado 
por la cemente desde el punto en que 
zozobró á un lugar más distante en el 
Canal de la Mancha, en el cual des-
cansa hoy sobre un fondo de lodo. 
Varias embarcaciones de diversas 
clases se hallan ancladas alrededor 
del lugar en que está sumergido el 
submarino, al que han bajado buzos 
con el objeto de tratar de sujetar su 
casco con cadenas para levantarlo 
luego. 
No hay duda alguna respecto á la 
muerte de los veinte y siete hombres, 
entre oficiales y marineros,. que for-
maban la dotación:*del submarino. 
La abundancia'de la nafta que flo-
ta sobre la superficie del agua induce 
á los oficiales que dirigen los trabajos 
de salvamento, á creer que el casco 
interior del barco náufrago fué reven-
tado por la fuerza del golpe que re-
cibió y que todos los que se hallaban 
en él fueroo ahogados por el agua 
que penetró en el interior del buque 
por el boquete que le abrió la rueda 
di vapor con el cual tuvo la colisión. 
Ningún crédito se da ya á la ver-
sricn de los buzos, que pretenden ha-
ber oido golpes dentro del casco del 
"Pluviose." 
OCUPACION DE BLUFF 
Eluefields, Mayo 23. 
A las tres de la mañana de ayer co-
menzó el cañonero "San Jacinto" el 
bombardeo del Bluff, mientras que 
las fuerzas leales, protegidas por el 
fuego de los cañones de dicho barco, 
desembarcaron, encontrando poca ro-
sisteLbia. 
A las seis de la mañana las fuerzas 
raadricistas se habían apoderado de 
las posiciones del enemigo y del Bluff. 
Las fuerzas estradistas están man-
dadas por el general Zeledón y cons-
tan de doscientos hombres y á qui-
rjerltcs ascendían las de los asaltan-
tes. Es imposible obtener más deta-
lles por ahora. 
FIX DE LA REVOLUCION 
Las fuerzas del gobierno, protegi-
das por los fuegos del cañonero "San 
Jacinto," atacaron á los revoluciona-
rios, derrotándolos completamente y 
apoderándose de Bluff. 
Con esta pérdida de las fuerzas es-
tradistas considérase probable el fin 
de la revolución. 
EL LUNCH DE 
LOS NACIONALISTAS 
Londres, Mayo 28. 
Han llegado de Irlanda varios de 
los miembros de mayor prestigio dsl 
partido nacionalista irlandés, para 
osistir al gran lunch que se dará el 
día Io. de Junio en honor de Mr. Roo-
sevelt, y se citan á entre los concu-
rrentes al mismo á los señores John 
Eedmond, John Dillon y J. P. O'Con-
ner, 
VUELO APLAZADO 
Albany, Mayo 28. 
El aviador Curtiss hizo anoche un 
pequeño vuelo en su aeroplano, á fin 
de probar sus coiMiciones; después 
de la prueba declaró que su máquina 
estaba en perfecto estado, por lo que 
confiaba en que hoy podría hacer el 
vuelo para ganar el premio de diez 
mil pesos, ofrecido por el " W o r l d " 
al primero que verifique un vuelo en 
aeroplano entre esta ciudad y la de 
New York. 
Listo ya para emprender el vuelo á 
las cuatro de la madrugada, tuvo Mr. 
Curtiss que renunciar á su propósito, 
debido al fuerte viento que se levantó 
de repente. 
PUGILISMO 
Nueva York, Mayo 28. 
Willie Lewis fué derrotado, puesto 
fuera de combate, en el segundo 
Tovud de su lucha de boxeo con Stan-
ley Ketchel. 
La lucha se verificó anoche en el 




Baden-Baden, Mayo 28. 
El profesor Robert Koch, famoso 
bacteriólogo, falleció aquí en la tarde 
de ayer, á consecuencia de una afec-
ción cardiaca. 
El doctor Koch había nacido en 
Klausthal. Hannover, el día 11 de Di-
ciembre de 1843. 
RENFNCI^ DEL GOBERNADOR 
DE COREA 
Tokio, Mayo 28. 
Anúnciase de buena fuente que el 
vizconde Sorne ha presentado su re-
nuncia del cargo de gobernador resi-
dente de Corea y que habiéndosele si-
do admitida, el MÍkado ha nombrado 
para sucederle al teniente general Fe-
ranchí, que continuará desempeñando 
el puesto de Ministro de la Guerra en 
el gobierno imperial é Isabaro Yama-
gata, hijo adoptivo del mariscal de es-
te nombre, será nombrado gobernador 
residente de Corea en comisión. 
Se publicarán oficialmente estos 
cambios dentro de algunos días. 
EXPRESIVA PROTESTA 
Pekín, Mayo 28. 
La oposición que los cabecillas de 
los sublevados en las provincias de 
Hunau y Honan hacen al empréstito 
que el gobierno chino se propone con-
tratar para la construcción del ferro-
carril de Hazikow ha sido comunicada 
de manera muy expresiva al Director 
General de Comunicaciones por el 
principal jefe de la revelución que le 
dirigió una carta-protesta, escrita con 
su propia sangre, la que obtuvo ccr-
tándose un dedo. 
Las tropas imperiales dominan la si-
tuación en ks comarcas interiores de 
ks citadas provincias. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 28. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habajia abrieron 
hoy £82i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
ioy2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 11 ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 28. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 306,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
PARTIDOS POLÍTICOS 
SERENATA AL SEÑOR 
DIAZ DE VILLEGAS 
Los liberales del Angel 
Por encargo del señor Presidente do 
la Comisión iniciadora, tengo el gusto 
de citar por esto medio á los señores 
don Esteban González del Valle. Do-
mingo Espino, Miguel Marey, Julio 
Safora, José Fernández. Leonardo Gó-
mez, Leonardo .Timarens y Antonio 
Btllo, miembros de la Comisión orga-
nizadora de la serenata en honor del 
Sr. Marcelino Díaz de Villegas, para 
que se sirvan concurrir á las ocho de la 
noche de hoy sábado, ú la casa Com-
postelá 23, con el fin de dar princi-
pio á los trabajos encomendados á es-
ta Comisión. 
Habana. Mayo 28 de 1910. 
Manuel A. Coello, 
Secretario provisional. 
ADHESION A LA SERENATA 
Sr. .Manuel A. Coello, 
Ciudad. 
Señor: 
El señor Lucio Betancourt me en-
ea rgra manifieste á usted que una Co" 
misión <M Círculo de su nombre, del 
cual es Presidente, asistirá el día pri-
mero de Junio próximo á la serenata 
en honor del ilustre señor Marcelino 
Díaz de Villegas, Secretario de Ha-
cienda, y deseando conocer el lugar de 
la reunión, le ruego se sjrva comuni-
carlo ^ Monte 342. 
El señor Betancourt además de la 
amistad particular que profesa al se-
ñor Villegas, corresponde con el ex-
presado señor Villegas, Presidente de 
Honor de este Círculo, desde su fun-
dación. 




Junta Municipal de la Habana.—Co-
misión de Propaganda. 
Se eita á todos los miembros de la 
Comisión de Propaganda de la Junta 
Municipal de la llábana para quo 
concurran esta noche á las 8 P. M., á 
los altos de la casa Galiano 78, con ob-
jeto de celebrar sesión y la que por 
ser de segunda convocatoria se cele-
brará con cualquier número do 
tentes. 
Habana. Mayo 27 de 1010. 
Antonio Pardo Snárez, Pivsi^nt 
Esfnnislao Hermoso, Seorefarin ^ 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE R E C R E O T ABORNn 
S E C R E T A R I A "««U 
• Competentemente autorizada esta 
c ión por la Junta Directiva, para epuy * 
el tradicional baile de las Flores, HP ! M 
por la presente á los señores asociados 
el mismo tendrá, efecto el próximo i"* 
mingo 29. en el gran Teatro Nacional h 
b léndose acordado conceder un regalo'a ** 
elegancia, consistente en un premio de • 
te á la señor i ta que m&s sencilla y c l e E ^ ' 
te se presente. ' san* 
P a r a tener acceso al local es reo 
sito indispensable el exhibir el recibo ' 
presente mes á la comis ión de puerta 
L o s palcos disponibles quedarán í *ii 
pos ic ión de los s eñores socios que prw ! " 
ro 168 soliciten, en la Tesororía de esu 
suciedad. a 
Durante el baile no se permltrá la f,,. 
mac lón de grupos en el salón, ni el pa»^ 
en sentido inverso. 1 
Queda prohibida la entrada de meiiorp» 
de 14 años , y en virtud de lo que pr«.v.! 
nen los estatuir s so< iales, las comláion*i 
e s t á n autorizadas, sir. dar explicación «i 
guna, para rechazar en la puerta y expui^ 
sar del local á toda persona que de luVá» 
á ello. BW 
L a s puertas del Teatro serán abiertog 
á las 8 p, m, y el baile dará comienzo 4 
las nueve en punto. , 
N O T A : Quedan suprimidas las invlt-i-
ciones. 
Habana, 26 de Mayo de 1910. 
E l Secretarlo, p. s. r., 
Manuel Marino. 
C 1525 ld-29 nt-26 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, ado;. 
tado en la s e s ión celebrada el 20 del rn»* 
actual y de orden del señor Presidente, 
p. s. r., se anuncia por este medio, parí 
general conocimiento, que se sacan á pfl, 
blica subasta los servicios que en la Quin-
ta Covadonga comprenden la barbería y la 
venta de tabacos, periódicos , libros, recabo 
de escribir, billetes de la Lotería NacU.. 
nal, sellos de correo, peines, botones, etc. 
L a s proposiciones habrá do ajustarse H1 
modelo que al efecto se faci l i tará en est^ 
Secretarla, donde e s t á también el pliego Jo 
condiciones á la disposic ión de cuantas 
personas deseen examinarlo todos loa dípjj 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 5 de la 
tarde. 
L a subasta se ce lebrará en el salón .le 
sesiones de este Centro el próximo dfa i» 
del corriente mes, á las 8 de la noclft, 
siendo públ ico dicho acto. 
Se admi trán proposiciones á las in^l-
cadas horas, y el expresado día 28 se HC-
mit lrán, a d e m á s , hasta las S de la noche. 
Habana, 24 de Mayo de IHO. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C 1508 5m-24 5t-24 
AVISOS R E L I G I O S O S ; 
PARROQUIA DEL ANGEL 
T r i d u o S o l e m n e 1 a l S a g r a d o C o -
r a z ó n d e J e s ú s . 
L o s d ías 1 y 2 del próx imo Junio, A las 
7% p. m., se expondrá el Sant í s imo Sacra-
mento y hechas piadosas preces al Sagra-
do Corazón se t erminará con los cánlkcS 
y bendic ión del Sacramento. 
E l d ía 3, á las 8 a. m.. Misa de Comu-
nión general para las socias del Aportóla 
do, y á las 9 la solemne, ósta con sertfláü 
E s t e mismo día, á las 7% p. m.. se hará 
todo como en los d ías anteriores y se ter-
minará con el acto do consagrac ión al Co-
razón de J e s ú s . 
E l Domingo 5, á las 9 a. m., Misa solem-
ne de Ministros y s ermón y por la tarde, 
á las ~\2, se hará la proces ión por las na-
ves del Templo, llevando la devota Imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
5878 lt-28 3d-29 
M u y I l u s t r e A r c h i c o l ' r a c l í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i í i ¡ -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana, 24 de Mayo de 1910. 
E l próx imo Domingo, 29 de los corrien-
tes, celebra esta Corporación la festividad 
de Corpus Christ l , con misa de comunK'» 
á las 7 y media A. M., para los cofrades 
y d e m á s fieles que e s t én en disposición ')« 
recibir S. D. M 
A, las 8 y media solemne misa de m1' 
nistros. a c o m p a ñ a d a de nutrida orquest*. 
v escogidas voces, bajo la dirección d'' 
Maestro Rafael Pastor, y sermón á cari?' 
de un elocuente orador sagrado. A la ter-
minac ión de la misa tendrá lugar la pwr 
ces ión, bendición y reserva. De orden ce' 
señor Rector se suplica la puntual f»ii|; 
tencla de los cofrades con el correspoi* 
dlente distintivo. 
E l Secretario, 
A. L . P E R E I R A . . 
í c Í522 St-2tí I d - - ' 
253. I 3 . 1 3 . 
EL SE^OK 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para mañana 29. á las 4 V. M.. so 
viuda y los amibos que suscriben ruegan á sus amistades que & 
sirvan acompañarlos en tan piadoso atíto, desde ia casa mortuoria, 
callé de Villegas número 06, hasta el Cementerio de Colón, por W 
que les vivirán eternamonto agradscidos. 
, Habana, 28 de Mayo de 1010. 
Esperanza SagasHzábal, viuda Fernández. — Antonio Biaü' 
ffl — Francisco Oarcia, — José Vega. — Manuel Sanmartín. 
Máxinw Ricas. — Vicente Panclo.—Gennán Xoceda. — Ramón Va-
Uejo. — GniUermo Pons. — José Cando. — Víetor Castañeda. 
Francisco Crespo. — Dr. Fresno. 
. 2 0 r.sos l t -2S—Im-
E B Ü N D O A L V A R E Z Y C 
I Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ 
PIDALOS.—ü NO LOS HAY MEJORES 























• • V'.'' 
•it-i. 
nina 
Mkteá t&be algo de este caso? 
señor. 
__piga usted lo que sepa, 
-pues yo salí de mi casa con inten. 
• 'n de dar uu pasco hasta Marianao, 
bando al llegar frente á la Beneficen-
vi pasar en automóvil á Gambito, 
invitó á subir; acepté su invita-
' metimos la tercera y nos perdi-
Jos entre una nube de polvo. 
^Contráigase el testigo. 
^El señor Juez comprenderá que 
todas las máquinas dan el mismo 
ultado y que un automóvil, lo mis-
j que una persona, puede enfermar-
bien de los zunchos, bien del mo-
_ informe. 
•Bueno, pues fué el caso que á me. 
cuadra de "'El Paraíso." la má-
dio un salto y se paró en seco. 
¿Algún ponche? 
Jo, señor; no fue ponche. A mí 
hay quien me quite de la cabeza 
el mal residía en los cilindros. 
Es igual. 
.gí; para el resultado, tanto 
nta. 
Continúe. 
-Todo el mundo sabe que nada 
más ridículo que un automóvil 
se ñlega á caminar y que unas ve-
trepida, otras suelta humo, otras 
idos desagradables, etc., etc..Has. 
más indiferente se ríe. 
Sí que predispone á la burla. 
Pues bien; mientras el pobre 
hito tocaba inútilmente resortes y 
[0rtes, comenzaron á llegar curio-
Gambito sudaba. De improviso, 
ó del grupo una voz chillona: 
úrgale que está enfermo!" Consi-
e el señor Juez... 
¿Quién fué el de la frase? 
•A punto cierto, no puedo decirlo, 
a es la verdad. 
Siga. 
Aquello fué el primer grito de 
a. Gambito comenzó á perder 
papeles, pues cada nuevo ensayo 
raducía en nuevo fenómeno de sal-
y humo. 
[Echalo á los fosos!" "¡Opera-
' ' j Procúrate una muía para que 
; lo lleve á casa!"... El ridículo no 
«¿detiene á pensar. Gambito tenía 
-—• Ba llave y se la metió por la cabeza 


























Yo traté de calmar los ánimos; pero 
iodo inútil. Se oyó un rugido: " ¡ A 






























tes... Sin saber lo que me hacía, salté 
sobre el automóvil, abrí el regulador, 
empujé la palanca y—¡ oh prodigio de 
prodigios!—en medio del estupor ge-
neral salió la máquina de estampía 
calzada adelante. 
—¿Y Gambito'/ 
—En poder de la turba desmorali-
zada. 
—¿Eso es todo lo que sal>e? 
—Sí; porque después, cuando volví 
á la vida, mi amigo, sano y salvo me 
consolaba... 
—¿El á usted? 
—Sí, señor; él á mí. 
—¿Y eso? 
—Su Señoría ha olvidado que salí 
solo en la máquina y que no sé ni 
ima jota de automovilismo. 
—¿Entonces? 
—Sólo puedo decirle que se apoderó 
de mí el vértigo; que corrí y corrí, tra-
gándome kilómetros y leguas; qüe pa-
recía el espíritu del mal . . . Hasta que 
un árbol gigantesco, me parece que 
era una ceiba, vino sobre mí. 
—¿El árbol sobre usted? 
—Sí, señor; de ello estoy bien se-
guro. 
—¿Y qué? 
—Eso digo yo: ¿y qué? Porque yo 
no me di cuenta de nada. 
—Por supuesto, fa máquina queda-
ría hecha añicos. 
—Todo lo contrario. Desde eiitoiices 
no ha habido necesidad de la más leve 
reparación. 
—¡ Qué curioso! 
Las lesiones que infirió Gambito con 
la llave fueron calificadas de leves en 
el Centro de Socorro. Por eso el Juez, 
haciéndose cargo de los hechos, se l i -
mitó á imponerle como correctivo diez 
pesos de multa y á desearle más for-
tuna al testigo, que salió de la Corte 
más corrido que sereno. 
En la puerta vi un escrúpulo de au-
tomóvil pintado de rojo. 
—Es el de Gambito—me dijo un po-
licía. 
No podía ser otro. Como hora y me-
dia estuvo soltando humo y dando sai-
tos de camero. 
¡Pobre muchacho! Me dió tanta pe-
na, que consentí en acompañarle á 
bordo de aquel cajón de pa^as tan 
ehoteta-do por todos. 
Y ni me lo agradeció siquiera. 
UN ALGUACIL. . 
a gran prueba náutica Filadolfia-Habana: las canoas automóviles que tomaron par-te en el crucero; su recibimiento en la Habana; la llegada; entusiasmo en el puerto; el "Caliph" y el "Berneyo" arriban con una hora de diferencia; fiestas y agasajos preparados por el "Habana Yacht Club." 
i las regatas de barcos á la vela ofre-
vivo Interés técnico para los profe-
lales de la navegación, es también ln-
able, que para los profanos, las prue-
lon difíciles de seguir y de compren-
. también es. muy cierto que el gran pú-
0 encuentra grandes atractivos y le 
ta spguir las evoluciones de los "co-
is" y de los "racers" en una espléndida 
ie y en una mar radiosamente azulada 
| las cálidas caricias del sol. 
"fcs. muchos más encantos y produce 
- ores emociones una regata de canoas-
omóviles .1 las que trae en regata des-
lejos la disputa de un Importante pre-
1 una copa artística de mérito. 
or eso, á, posar de sus encantos ha dé-
lo la "vela" y ostA en auge como en 
aejores tiempos de aquellos barcos, el 
chtlng" automóvil, deporte hermoso, pa-
aonio por lo costoso de algunos afor-
ados de la tierra. 
« regatas de canoas automóviles tie-
«randes adeptos en todos los países 
so celebran y muy particularmente 
te Mftnaco, las de Alemania y las que 
¡en efecto en los Estados Unidos se 
len con verdadero entusiasmo bajo los 
'les puntos de vista, deporte é indus-
^ el primero que fomenta bajo su di-
cl6n un "Club" y la segunda los cons-
ôres de cascos y motores. 
* 
f final de la prueba Filadelfia-Habana. 
: Pre'enciamoB ayer, ha sido un crucero 
îsinro que tuvo por punto "térmlnus" 
«tro puerto, y para presenciar las prué-
>e reunió en los puntos culminantes 
'•toral numerosa concurrencia, dando 
tu presencia un testimonio patente del 
s«8 que desde los primeros momen-
tos de su anuncio, so demostró en la ca-
pital de la Kcpública. 
Desde las primeras horas de la tarde es-
taban preparados en el espigón de la Ca-
pitanía el "steam-yacht Glpŝ '," del señor 
Carlos Carbonell y el remolcador de Obras 
Públicas, "Cárdenas," los que abandonaron 
el muelle tan pronto avisó el vigía del Mo-
rro con sus banderas la proximidad de las 
canoas automóviles de la regata de cru-
cero Filadelfia-Habana. 
En uno y en otro barco embarcaron re-
presentaciones del "Habana Yacht Club" 
con su presidente el señor Pérez de la Ri-
va, el capitán del Puerto señor Charles 
Aguirre, diatinguidos aficiono dos y buen 
número de compañeros de la prensa. 
En la boca del puerto llegaron á reu-
nirse un grupo importante de lanchas de 
vapor del Estado y particulares que espe-
raron la entrada de la canoa automóvil 
norte-americana que venia en demanda del 
puerto y que cortó la línea de llegada fc 
las 6 horas y 2 minutos, siendo saludado 
su arribo con los pitos de las embarca-
clones y los cañonazos del "steam-yacht" 
"Gipsy." 
En ese momento el entusiasmo fué muy 
grande, emoción que experimentan los bra-
vos "sportsmen" que vienen & bordo del 
"Caliph" el "cruiser" que es el primero en 
llegar en la regata Filadelfia-Habana. 
Lo convoyan hasta su fondeadero todas 
las embarcaciones que se encontraban es-
perándole. 
Estuvo encargado del despacho sanitario 
del "Caliph" el inteligente médico del puer-
to doctor Alfredo G. Domínguez, quien en 
seguida puso el "yacht" á libre plática, 
felicitando, el primero, á los tripulantes 
del mismo por la travesía, sin grandes 
incidentes realizada, cosa que hicieron des-
pués el Jurado de la regata, miembros del 
"Habana Yacht Club," Capitán del Puer-
to, Charles Agulrre y los representantes 
de la prensa de la Habana. 
El "yachf-automóvil "Caliph," pertene-
ce á Mr. M. F. Brlgham, que es Vioe-
Comodoro del 'Vemnor Yacht Club," mide 
60 piés 2 pulgadas de eslora y su máqui-
na Hall desarrolla una fuerza de 47.52 ca-
ballos, lo manda el capitán Loveland. Des-
plaza 15 toneladas retas. 
Llegaron á burdo 12 "yachtsmen," entre 
estos el doctor Brlnton. á pesar de no te-
ner el "crulaera" acomodo más que para 
cuatro personas. Según digeron aquellos 
distinguidos y valerosos aficionados, el "Ca-
liph" pasó el juéves á las S de la noche 
frente al Cayo Caimán, al "Berneyo," que 
le llevaba la delantera y al que dió al sa-
lir de Filadelfía tres horas de compen-
sación. 
El viaje se realizó con mal tiempo y con 
viento de proa que sorteó admirablemente 
el "Caliph." Durante la travesía fué muy 
escaso el reposo que tomaron los "yachts-
men." 
Cuando el "Gipfsy." después de dejar en 
la Machina á los tripulantes del "Caliph" 
se dirigía á Caballería, cruzó por su proa, 
á toda velocidad, el "Berneyo," que hizo su 
entrada en puerto á las 7.04 de la noche, 
amarrando á otra boya y á cuya canoa se 
hicieron por las personalidades citadas 
más arriba, los mismos agasajos y recibi-
miento que á la que había largado sus ca-
bos precedentemente. 
Se la despachó también por la sanidad, 
Inmediatamente 
El "yacht"-autom6vIl "Berneyo," que es 
mucho más fino de casco que el "Caliph." 
es propiedad de Mr. S. W. Granvery, del 
"Brooklyn Yacht Club." mide 59 piés, 10 
pulgadas y su máquina "Standard" desa-
rrolla una fuerza de 37.69 caballos; lo man-, 
da'el segundo oficial del vapor "Havana." 
El "CallpU" dió de compensación al "Ber-
neyo" 3 horas 45 minutos 4 segundos, al 
"Taroline," 10 horas. 22 minutos 37 segun-
dos, y al "lilis," 11 horas, 13 minutos 4 se-
gundos. 
El "Berneyo" las siguientes compensa-
ciones: 6 horas, S7 minutos 38 segundos, 
al "Caroline" y 7 horas 28 segundos al "HHS." 
El "Caroline" al "lilis," 6 horas, 50 mi-
nutos 27 segundos. 
He aquí el tiempo Invertido por el "Ca-
liph" en el recorrido de las 1.138 millas de 
Filadelfia-Habana: 6 días. 5 horas y 19 
minutos y 14 segundos :el "Berneyo" em-
pleó 6 días, 6 horas y 19 minutos. 
Bienvenidos sean los "yachtsmen" norte-
americanos. 
Los agasajos que se prepara á los tri-
pulantes de las canoas-automóviles de Fi-
ladelfia-Habana por el "Habana Yacht 
Club," son los que á continuación se ex-
presan : 
Domingo.—Recepción y almuerzo en la 
casa del "Habana Yacht Club." 
Lunes.—Excursión en tren especial á 
Matanzas. 
Mártes.—Comida en "Miramar." 
Miércoles.—"Smoker" en el "American 
Club." 
Juéves.—Baile en "Habana Yacht Club." « 
* * 
Los premios se conceden en esta forma: 
Primero, 'Bermeyo;" segundo, "Caliph" 
y tercero, "Illys." 
* 
• •» 
El "yacht Illys" entró en puerto esta 
mañana á las 10 y 32, retraso que se 
explica á causa del mal tiempo que encon-
tró en la travesía. 
La canoa-automóvil "Illys" pertenece á 
Mr. .T. G. N. Whitaker, del "Yacht Club de 
Filadelfía." tiene un largo total de 50 me-
tros 2 pulgadas y es accionada su hélice 
por un motor "Hall" de 31.68 caballos. 
MANUEL L. DE LINAEEo. 
HOY 
Función extraordinaria con ^rillan-
tes combinaciones. 
YO 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 2S de Mayo é lafi ocho 
de la nodie, en función extraordinaria. 
•Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
Mañana -domingo habrá dos funcio-
nes, tarde y noche. 
A la una de la t^.de. en función de 
a-bonu. 
A las ociho de la noche, en función 
extraordinaria. 
Habana, Mayo 26 tíe 19-10. 
SI Administrador 
EMIBOSCADA 
En una emboscada puesta en Cayo 
Olaro. término de San Juan y .Martí-
nez, das soldados de la Guardia Rural, 
llegaron á ocupar una vaca y varios 
objetos á dos individuos que lograron 
fugarse. 
Uno de los soldados se ocasionó una 
'herjda leve en una mano con fragmen-
tos de proyectil de su arma, al dispa-
rar con objeto de intimar la rendición 
de los fugados. 
La Guardia Rural de aquellos con-
tornos se mueve activamente, para lo-
grar la captura, de dicho individuos. 
SUICIDIO 
En el caserío "-Güiro Boñingal" (La 
•Salud), se suicidó, aihorcándose, la 
blanca Caridad 'Montiel González. 
E N E L F R O N T O N 
Jcseito y Salvador, blancos, contra 
Oescilio y lAlb&rdi, azulee, jugasron el 
primer .partido. 
Ya se sabe, el delantero blanco, que 
es un pelotari estupendo, realizó ver-
dadeiras proezas y llevó á la victoria á 
su mca.nsa'blie compañeiro. 
Los azules no lograron pasar del 
tanto 19. 
Ümitia, Lizárraga. iMacala, Aluni-
ta, Joseito y iFetit jugaron la primera 
quiniela, ique fué paira el último de 
ellos. 
Extraordinario y brillarate por to-
dos conceptos fué el sagundo pañi L<q 
pntre Salsamendi y Vergara, de blan-
co, contra. Mácala y Ermua, de azul. 
Piro-bablemcnte no se yí>lveiiá á vor 
una. pele-a más hermosa que la de 
anoche. 
Después de darse como seguro ó in-
discutible d triunfo azul. Satóamendi, 
el enoarme jugador hizo tales cosas, 
trabajó con tal f e, con tal demuedo. 
que hubo desmayos y soiponcios cuan-
do el anotad'or descubrió: 39 por 29. 
¡ Deliciosísimo !! Por fin ganaron los 
oeiesteo. ganó Afacalita, el soberano 
don Luís y él y su compañe-ro escucha, 
ron tantos a-plausos como sus rivales. 
Y para olvidar su disgusto. Salsa-
mcnd'i se llevó la segunda quiniela. 
PAGOS 
IPrimer Partido . . , 
Bruñera quiniela . . 
Segundo ¡Partido . . 






Anoche fué asistido en el centro de 
socorro del segundo distrito, el blanco 
Juan Feliciano Rodríguez Fernández, 
vecino de Vapor 5, de una herida inci-
sa como dieciseis centímetros de exten-
sión en la región escapular, de pronós-
tico grave. 
Dice el lesionado que el daño que 
sufre se lo causaron varios individuos 
que estaban en reyerta en el café esta-
blecido en Vapor y Hornos, ignorando 
cuál de ellos fuera, pues sólo sintió un 
golpe por la espalda en los momentos 
de salir de diebo café. 
'Según las .investigaciones de la po-
licía, quien hirió á Rodríguez fué un 
individuo conocido por "Come-Come" 
que se encontraba en estado de embria-
guez, quien lo agredió con una navaja. 
Dos horas después del suceso, el vi-
gilante número 789 detuvo al agresor 
que dijo nombrarse Carlos Cortina 
Acosta (a) uCom€-Come.'? quieu fué 
puesto á disposición del señor Juez de 
guardia. 
El lesionado ingresó en la casa de 
salud ' 'La Benéfica." 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la imprenta y papelería de los 
señores Rambla y Bouza, calle de Obic-
po 35, departamento de impresión de 
la Gaceta Oficial." ocurrió anoche un 
principio de incendio. 
Al darse la señal de alarma acudió 
el material del Cuerpo de Bomberos, 
prestando sus sen-icios únicamente el 
carro de combinación General Wood" 
con los individuos de la Sección Per-
manente. 
'Según el dependiente Emilio Paro-
mé, el fuego empezó en un estante don-
de los señores Rambla y Bouza, guar-
Ííaban papeles y varios documentos, 
ignorando la importancia de éstos. 
El hecho se cree casual. 
HERIDO E'N DESAFIO 
A la tercera estación de policía fue-
ron conducidos esta madrugada, los 
mestizos Pedro Manuel Betancourt y 
Gerónimo López, los cuales fueron sor-
prendidos en reyerta en el Mercado 
de Colón, y además por encontrarse he-
rido el último de ellos. 
El doctor Herrera asistió al López 
do una herida de 16 centímetros en el 
lado derecho de las regiones supraela-
vicular y pectoral, de pronóstico leve. 
Dice López que la lesión que presen-
ta se la causó el Betancourt, con una 
navaja barbera, al tener un desafío 
con él. 
Betancourt fué remitido al vivac. 
REYERTA 
En la calzada de la Infanta frente 
á la fábrica de chocolates "La Estre-
lla ," sostuvieron una reyerta los blan-
cos Amador Casal y Juan Solís. 
Casal fué asistido en el hospital de 
Emergencias de una herida menos gra-
ve en la cabeza. 
Solís no fué habido, ignorándose su 
domicilio. 
HURTO DE DINERO 
Al regresar á su domicilio el blanco 
Norberto Morella, vecino del Luyanó. 
después de haber cumplido en el vivac, 
una condena de 31 días, se encontró le 
habían hurtado 34 pesos americano 
que guardaba en una maleta. 
Morella sospecha que las autoras del 
hurto lo sean un tai Antonio Mart ínez, 
capataz de una cuadrilla de trabajado-
res del reparto San Francisco, y otro 
compañero de trabajo nombrado Do-
mingo Alvarez. 
Los acusados no fueron habidos. 
POR COGER MANOOS 
En la finca " E l Gavilán," barrio 
del Calvario, el vigilante de la Policía 
Nacional 840, sorprendió al mestizo Jo-
sé Díaz Franchy, vecino de Misión y 
Florida, en los momentos de estar hur-
tando mangos, en unión de otro menor 
que logró fugarse. 
El detenido ingresó en el vivac. 
LESIONADO 
Manuel López Suárez, vecino y de-
pendiente del café establecido en la ca-
lle 9 número 152, fué asistido en la ca-
sa de salud "Covadonga" de una he-
rida incisa en la región parietal dere-
cha, de carácter leve. 
Esta lesión se la causó otro depen-
diente del expresado café, nombrado 
Antonio Fernández, al darle un empu-
jón haciéndole caer sobre unos cajo-
nes, i 
El Fernández negó la acnsación. 
HURTO DE DINERO 
En el café " E l Progreso." estable-
cido en la calzada del Cerro número 
881, se cometió un robo consistente en 
15 pesos plata en monedas española y 
americana. 
Por aparecer autores de este hedió 
fueron detenidos los blancos Pedro Ro-
dríguez y Humberto del Campo, los 
cuales fueron puestos á disposición del 
juzgado competente. 
Ambos individuos niegan la acusa-
ción que se les hace. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D2 CAMBIO 
Habana. 28 Mavo de 1910 
A las 11 de la mañana 
Piafa esuafiola 98% á 98% V. 
Calderilla ("en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109}^é.lOS^ P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 1 0 ^ P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 PU plata 
Luises á 4.2S en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata eepafiola l . l O á l . l O X V . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
íEn el lOentro de socorro de Casa 
Blanca, fu'é asistido el •estibadon* Ra-
món Castro y Pérez, vecino de Antón 
R-'ecio número 77, de una herida con-
tusa que interesa la piel y tejidos 
blandos, situada íüesde el arco super-
ciliar izquieTdo hasta debajo del án-
crnlo izquierdo externo del e-jo del 
mismo lado, presentando ade-más sín-
tomas de conmoción ceirebral. 
Su estado es menos grave. 
Las lesiones que presenta Castro se 
las ocasionó tra<bajando á berdo del 
vapor americano "'Excelsior." al es-
tar descairgand'O sacos de maí/. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 27 
De Filadelfía en 6 días, bot*-autom6vil 
americano 'Caliph." capitán Brifrhan, 
toneladas 15, tripulantes 12, en lastre, 
consignado al capitán. 
Día 28 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette. capitán Phelan, to-
neladas 1678, con carga y 33 pasaje-
ros, consignado á G. L.awton Childs 
y Compañía. 
De Pascagoula en 9 días, goleta inglesa 
C. D. Pickels, capitán Meizner. tonela-
das 460, con madera, consignada á J. 
Costa. 
De Filadelfía en 6 días, bote-automóvil 
americano, Bermeyo, capitán Granbe-
ry, toneladas 21, tripulantes 7, en las-
tre, consignado al capitán. 
SALIDAS 
Día 27 
Para Balize vapor inglés Indlanapolls. 
Día 28 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Sagua vapor noruego Aker. 
Para Cárdenas goleta americana Dr. L.ykcs. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27 
Para Balize vapor inglés Indianapolls, por 
Lykes y hermanos. 
Kn lastre. 
Para Sagua vapor noruego Aker, por D. 
V. Placé. 
En lastre. 
Para Cárdenas goleta americana Dr. Ly-
kes, por el capitán. 
En lastre. 
Para New York vapor americano Séneca, 
por Zaldo y Ca. 
34,881 huacales pinas. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano MIami, por Q. Lawton Childs y 
Compañía. 
61 tercios y 53 pacas de tabaco. 
271 bultos provisiones y frutas. 
Bl e.stibad'or íBraili-o iGkvnzález Sán-
ebez, fué asistido en el primer centro 
do socorroh de contusiones de segun-
do grado con rasguños de la piel en 
la cara doirsal de la mano izquierdia. 
Dkba lesión se la causó trabajar-lo 
á bord-o 'del vaipor "(Miguel M. ¡Pini-
Ibs." 
Franz Jhonsson. tripulante del vapor 
alemán "Merry 'Mense-ll. fné asistido 
en el primer <>ntro de Socorro de le-
sionéis leves cu la. rodilla que se infirió 
casnaihneute al darse una caida á 
bordo. 
J V I o v i m í e n t o m a r í t i m o 
E l Olivette 
IProfced'eute de Tampa y escalas en-
tró en puerto hoy el vapor americano 
^Olivette," con carga y 33 pasajeros. 
La C. D. Pukels 
Con eargaincnto de madera fondeó 
en puerto hoy la goleta inglesa "C. 1). 
'Pukels," procedente de Pascagoula. 
BUQUES DE O&BCrAJE 
ENTRADAS 
Día 28 
De Caibarlén vapor Cosme Herrera, capi-
tán González, con efectos. 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planell. con 200 caballos leña y ef«rtos. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón Knae-
ñat, con 50 pipas aguardiente y eftvt'.?. 
De id. goleta Crisálida, patrón Albona, con 
60 pipas aguardiente y efectos. 
De Canasí goleta Sabás, patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
De Matanzas goleta María, patrón Mir, con 
efectos. 
De Jaruco goleta Pájaro del Mar, patrón 
Bosch, con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 28 
Para Cabañas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efeotos. 
Para id. goleta Arazoza, patrón Palmar, 
con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza. patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Isla de Cuba, 
patrón Cabré, con efectos. 
Para Canasí goleta Sabás, patrón Simó, 
con efectos. 
Para Cabañas goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
« n i ot m \ i m 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA I 
Sección áe Beneficencia. 
SECRETAHIA 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, previamente autorizado por la. 
misma, se saca á pública licitación el ser-
vicio de Venta en la Casa de Salud "JJB. 
Purísima Concepción," de Tabacos, •'"ig»-
rros. Fósforos, Billetes de Lotería Nac'o- , 
nal y cuantos artículos permita la tarifa, 
de Subsidio Industrial ó Patente» estable-
cidas por el Estado, con excepción de Pe-
riódicos, Libros, Impresos, Relojes, Cade-
nas y Sortijas. 
El Pliego de Condiciones se halla de 
manifiesto en esta Secretaría, todos los 
días laborables de S á 10 de la mañana, 
de 12 á 1 de la tarde y de 7 A 9 de la 
noche. 
Las proposiciones habrán de presentar-
se con arreglo al Pliego de Condiciono.̂ , 
á las ocho do la noche del día 28 dol mes 
actual, en ceta Secretaría, precisamente en 
PUepos cerrados dirigidos al señor Presi-
dente de la Sección. 





A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
™ i m n j _ PABON. BRO. 
lCoi> ,icencia de la Autoridad eclesiástica) 
b̂ rn6̂  y todas las demás obras del vem llterat0 sevillano, están de JJ? en casa de Artiaga, San '̂gucl 3, San Rafael i ila 
p. 
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T O M O I I 
(Continúa.) 
í j^ usted oye: el hombre más 
11 dri m^ canalla y más sin cora-
• ^ universo.— 
4 iontada Por Don Rafael Bel-
ííiegjj.. p,'0P08Íci6n tripartita de su 
¡osa ^0.'- entró en la narración 
Vol mient0s de (luc fliera tea' f-0pia ^ ^oeo añas atrás. Contó la 
^MuJ!. ^ y Rufina oon todos 
Ndo es 000 aTula on letras 
e 8 quedó olena v proftm-
^So ^encido de que su flaraan-
tyazón Pj^ajista ora un infame 
^ ae que, la enfermedad de 
^ 1.noci>Uada" por una carta 
l^MQ ira, n i más ni menos. 
que un caso de "gongorismo" aguds, 
del que era menester curarla á todo 
trance. Dió las gracias á su compañe-
ro por la noticia y—|ea!—siguió—va-
monos á cenar, que ya es hora.— 
La Oliscona. 
Imposible nada más chismoso, ni 
más aficionado á meterse en vidas age-
nas. qué Paquilla la Oliscona. Riqui--
ta. para lo que el puoblo estaba acos-
tumbrado á ver; con dos criados á su 
servicio; no muy exigente en el aseo 
de la casa y por ende con tiempo so-
brado para oler todo lo olible y averi-
guar todo lo averigua-ble, había hedlio 
de la ventana un observatorio en el 
que se pasaba la vida entera, deteniel-
do á todo el que transitaba por la ca-
lle y pregimtíindole, desde qué había 
almorzado aquella" mañana, hasta qué 
pensaba soñar aquella notíhe. 
Lo que no averiguaba, lo suponía. 
Apenas lo suponía, lo daba por hechq 
y, en vez de asentar hipótesis demos-
Irables, asentaba desde luego tesis de-
mostradas, y cu lugar de decir por 
ejemiflo:—¿conque es cierto que vas á 
casarte?—decía:—¡mujer, que reser-
vada eres: Je has tomado anoche los 
dichos y mira que callado te lo has te-
nido 1—-
Si la tesis era falsa, el interesado 
la desmentía, y, si era verdadera, el 
interesado hacía por disculparse de no 
habérselo dicho; con lo que en uno y 
otro caso siempre sacaba ella la sardi-
na en busca de la que había metido 
la espina do su tesis. 
Oomidilla de todas las tertulias y. 
corriches del lugarejo había sido du-
rante los primeros días de su estancia 
en él, nuestro amigo Paco Góngora, 
siendo la pitonisa reveladora de todos 
los misterios su tocaya Paquilla. que, 
sin horror al santo matrímonio. ni mu-
cha menos, siempre había soñado con 
un hombre do distinción y de cultura, 
aun más que con uno de caudales y de 
posibles. Pintiparado para sus gustos, 
Paco Góngora. fino desde cien leguas, 
vestido y acicalado como nn lord, gua-
po donde los hubiera, y por añadidu-
ra tíon el riñon cubierto, á juzgar por 
su manera de vivir y de cuidarse y 
hasta de dar dineros en delantera á 
Señú Je roma. 
•Modo y traza se dió la confiscadí-
sima de entrar en la habitación del 
pintor, en ocasión y hora en que éste 
estaba fuera de casa, para, mientras 
mandaba á la suya á Seña Jeroma á 
fin de que le trajera el abanico, que 
se lo había olvidado, y nue había me-
nester porque iba. según dijo, á hacer 
una visita, registrar la maleta y el! 
cabás del forastero j contar los.^añue-1 
los de seda y les de hilo; hacer otro 
tanto con Jos calcetines y ver si tenían 
puntos: dar un vistazo por la demás 
ropa blanca y de vestir, y formar idea 
de su estado de conservación y de su 
clase; olear los tarros de esencia y mo-
jar su pañuelo en uno de opoponar: 
tentar los cepillos y probar los peines 
en tupé, todo, por süpuesto, con el oí-
do alerta, para, en cuanto sintiera, á 
Seña Jeroma. sentarse en mitad de -la 
sala con las manos cruzadas y en acti-
tud beatífica y decirle, como le dijo, 
que había tenido que meterse allí por-
que lo que era en el portal hacía un 
calor que se le derretían á una los se-
sos. 
¡Con razón le habían puesto la Olis-
cona! Pero dejémonos de epifoncmas 
y tornemos á nuestra historia. 
•Ni que decir tiene que había, segui-
do paso por paso todos los dados por 
el pintor en el territorio judicial de 
su padre. Por de contado que lo había 
visto trabar amistad estrechísima con 
el médico; que supo al poco tiempo los 
dolores de cabeza de Penitas. porque 
Seña Jeroma hubo de lamentarse con 
ella de lo que probaba su Divina Ma" 
jestad á los suyos, y por supuesto que 
se enteró más tarde, por medio cte la 
criada de la casa, de que el pintor es-
taba retratando á la retrechera y cue-
Ui-crguida joven... ¡T que. no se le 
jnisicrcü juuyj largos los dientes!.... 
Como todo el lugar; vino después 
eji conocimiento de que el pintor se ha-
bía marchado; pero dejándolo todo en 
poder y bajo la custodia de Seña Je-
roma y con intención y promesa de 
volver muy pronto. Todo esto le olió á 
despacho cerrado, pero per hreviorcm. 
Era menester, por consiguiente, asen-
tar una tesis y darla por demostrada 
é incontrovertible á alguno de los in-
teresados y ver cómo, tirando de la 
red, pescaba alsruna cosa 
Sentada en el observatorio de la ven-
tana y mirando á trav.'- 'el telescopio 
de las morunas celcsíüs pintadas de 
verde, estaba la mañana siguiente á la 
noche en que fuera á Matojos don Ra-
fael Belmonte. cuando vió venir calle 
abajo á don Manuel Sanjurjo. con 
quieu solía echar siempre que le era 
posible muy grandes y muy amenas 
parrafadas. Tampoco le desagradaba 
a ella el garrido doctor. Por supuesto 
que menos descontentadiza que ella! 
ninguna. Lo único que la descontenta-
ba á ella era uel Poyetón". 
—jVaya usted con Dios! ¡Vava us-
ted con Dios!—empezó á decir al mé-
dico que. quizás rehuyendo confron-
tarse con ella, pasaba muv arrimado 
á la ceiva de enfrente: —¡Hija! ¡qué 
reorgullosas son algunas personas y 
cómo se pasan de largo por las puertas 
de los amigos l 
—¡Hola. Paquita! ¿estaba usted 
ahí? 
—Sí, señor:'aquí estaba y diciendo 
para mi capote: verás cómo se pasa 
de largo el muy descastado, que no la 
toma caiiño ni á la camisa que tiene 
puesta. /. Xo entra usted? ando usled: 
entre usted un ratito y con eso estre-
naremos una botella de "el mono" que 
está ahí desde el día do papá. ¿ Vaya 
que me dice usted que no? ¡cuidado, 
hija, con el descastado éste! Pues como 
me fleje usted más fea de lo que soy. 
rompemos para siempre. Conque aíce 
usted para dentro.— 
V Don Manuel, quieras que no. en-
tró en la casa; pasó á la sala, vestíbu-
lo, llamémosla así del observatorio de 
la Oliscona, y se sentó en un sofá <!<• 
gutapercha con paño de estrellas de 
crochrf y almidonadas borlas. La Olis-
cona trajo la botella y dos copas; des-
tapó con un saca-corchos la primera y 
llenó las segundas; se tiró al corpiñó 
(no usaba coleto) la que le correspon-
día y empezó á decir al médico que 
saboreaba la que á su vez le había to-
cado en suerte:—Conque sea en hora 
buena. ¡Qué calladito lo han tenido 
ustedes!... ¡Gente más reservada! T 
no sé por qué: porque demás sabían 
ustedes que yo había de" alegrarme: 
de modo que no sé por qué han anda-
do conmigo con esos tapujos. 
6 
H a b a n e r a s 
San Emilio hoy. 
Varias damas y caballeros de nues-
tra sociedad celebran sus días. 
Las estimadas damas, Emilia Rodrí-
gtiez viuda de Freiré y Emilia de la 
Torre de Casanova. 
Y la gentil señorita Emilia Ramí-
rez. 
Caballeros. 
Mi distinguido amigo el ilustre ju-
risconsulto y hombre público, doctor 
Emilio del Junco. Secretario de Justi-
cia. 
Su hijo el caballeroso joven ingenie-
ro señor Emilio del Junco y Andrc. 
En la morada de tan distinguidos ca-
balleros nos congregaremos hoy todos 
sus amigos. . 
El eminente musicógrafo señor Emi-
lio Agramonte/fundador y director de 
la Sociedad Chaminade. 
El licenciado Emilio Iglesias, Emi-
lio Terry. Emilio Xúñcz. Emilio A. del 
Mármol, Emilia Eutenza, Emilio de 
.Sena. Emilio Cosculiuela, doctor Emi-
lio Álamilla. Emilio Manrara. doctor 
Emilio Pardiñas, Emilio Bacardí. Emi-
lio Mojarrieta, Emilio López, doctor 
Emilio Moran. " 
Y el sabio catedrático de la Es-
cuela de Medicina y Presidente de la 
Sociedad de Estudios Clínicos, doctor 
Emilio Martínez. 
Dichas sin cuento deseo á todos. 
Esta tarde, en el PoHfeama, ofrecerá 
oí notable pianista señor Benjamín 
Orbón, un recital de piano. 
El programa es el siguiente: 
Primera part© 




Pastoral con variaciones, Mozart. 
Rapsodia n ú m . 12, Liszt . 
Segunda parte 
Ba lada en 'sol menor."—Nocturno en "do 
menor."—Estudio núm. 12 6p. 25.—Po-
lonesa en "la bemol," Chopín. 
Tercera parte 
Impromptu en "si bemol" con variacio-
nes, Schubert. 
" ¡Adiós á, la Alhambra! ' dedicada al se-
ñor Orbón por el Sr. Monje, Monas-
terio-Monje. (Paráfras i s . ) 
Criolla, capricho cubano, dedicada al se-
ñor Orbón por el autor, R. Pastor. 
L a Campanella, Paganini-Liszt . 
•Casi todas las localidades han sido 
vendidas. 
* 
! 131 Casmo Español vestirá esta no-
che sus galas más floridas. 
Es el baile de las flores de la pres-
tigiosa institución y con tal objeto han 
sido convertidos sus salones en un bos-
que encantado donde hadas de la her-
mosura y simpatías reinarán augusta-
aueifte. 
La gran orquesta de Torroella será 
la encargada de los-bailables. 
ÍUn grupo nutridísimo de familias 
¡distinguidas se congregará allí. 
* 
* * * 
Esta tarde y mañana, se efectua-
rán, en los salones del Ateneo y Círcu-
lo de la Habana, los exámenes anuales 
de Inglés de las Escuelas Públicas de 
la Habana. 
En la fiesta de mañana, se entrega-
rán á las que resulten victoriosas en 
esta hermosa lid. las medallas de oro y 
plata que á tal fin ha donado el perió-
dico The Havana Foét. 
El programa de mañana será muy 
ameno. 
Los ilustres hombres públicos doftor 
Alfredo Zayas. Vicepresidente de la 
República y doctor Mario García Koh-
ly. Secretario de Instrucción Pública, 
pronunciarán discursos. 
Mr. Bradt, entregará las medallas. 
La adorable niña Mercedes Díaz Mo-
lina y Feijóo, me remite como recuerdo 
de su primera comunión una elegan-
tísima tarjeta. 
La ceremonia se efectuó en la Capi-
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Anoche se efectuó en el Hotel Sevi-
lla, el banquete conque un grupo ^ 
escritores obsequió al ilustre literato 
señor Emilio Bobadilla. 
Una fiesta de cordialidad y alegría 
resultó. 
El no haber recibido á tiempo la ii¡r 
vitaeión me privó de disfrutar de la 
gratísima fiesta. 
Un gran baile será el que ofrecerá 
mañana á sus socios el Centro Gallego 
en di Gran Teatro Nacional. 
La Sección de Recreo y Adorno no 
ha omitido gastos, á fin de que resulte 
soberbia la fiesta. 
El "hogar de los jóvenes y distinguí-
des esposos señora Carlotica Fernán-
tlez y señor Julio Sanguily, capitán 
ayudante del Ejército Permanente se 
ve colmado de venturas con la llegada 
de un precioso niño. 
Reciban mi enhorabuena más cor-
dial y expresiva. 
* * 
El joven y talentoso ingeniero señor 
Eduardo Montelieu, ha pedido en ma-
trimonio á la encantadora y adorable 
señorita Carmela García, 
Muchas dichas le deseo. 
E l Hogar, la bella publicación de 
Zamora llega hoy á mis manas pieíó-
rico de amenidad. 
La simpática revista trae retratos 
de señoritas muy celebradas de nues-
tra sociedad, que forman su más pre-
ciada gala. 
* * 
En Albi'su. la opereta Doña Juanita, 
atrajo una concurrencia numerosa y 
<!istinguida. 
'Nombres conocidísimos podrían ano-
tarse. 
Celebradísimo ñié el lujo con que la 
empresa presentó la obra. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
La Ley de! Cierre 
iComo la 'Ley del cierre ha die crear 
no pocos conflictos, bien por ignoran-
cia de ciertas cláusulas ó bien por 
errónea inteirpreitación de su articula, 
da. advortimos á nuestros lectores que 
en la famosa Ley no se prohibe el uso 
del chocolate, .siempre que sea de la 
marca tipo francés de la estrella, por 
entender el gobierno que es alítamente 
beneificioso por su pureza nutritiva y 
su sabor exquisito. 
li el C o l e i Sai á i 
Distribución de premios 
Maña-na 'domingo, á las tres y me-
dia de la tarde, se celebrará en el ex-
celente plantel de enseñanza que los 
¡Padres Agustinos han establecido en 
el moderno edificio de la plaza del 
Cristo, el noveno "Cnmmencemente." 
ó anual .distribución de premios á los 
alumnos del Colegio. El Ilustrísimo 
señor 'Obispo de la Habana presidirá 
la fiesta, hará la distribución de las 
medallas el doctor don Julio de Cár-
(tepas, Alcalde de la Habana, y diri-
girá la palaibra á los graduados el 
Ldo. Cristóbal Bidegaray, Teniente 
'Fiscal del Tribunal -Supremo, 
Han donado medallas de oro como 
premios, los señores siguientes: Pre-
mio de D*octrina Cristiana, Mr. Qp-
waid A. Hoinsby. De Premio de Com-
Iinríaniiento. Mr. Thomas OB. Kennedy. 
De idioma español, Excmo. Sr. D. Ni-
colás (Rivero. Do .Algebra, Sr. D. 
Claudiio G. de Mendoza. De Química, 
Sr. (D. iCa-rlos J. Finlay. De Tenedum 
de Libros, Sr. (D. Narciso Gelats. De 
Física, Mr. Wiilliam M. Talbott. De 
Taiquigrafia, Sr. D. José A. Pessir*». 
De Dibujo, Mr. George M. Bradt. Da 
Trigonometría, Sr, D. Alfonso Pesant, 
(De Histeria., Mr. Franek iStein'hart. 
(De Inglés, Mr. John B. Jackson, y de 
Geometría, señor don Julio de Cárde-
nas. 
La fíesta esseolar .se verá, sin duda, 
muy animada y concurrida. 
LOS SE LUARGA 
UNA GRAN JIRA 
Nuestro disíinguiilo amigo don Ce-
lestino Fernández Gómez. Presidente 
del Club Luarqués, tiene la atención 
do invitarnos á la primera jira que 
dicha Sociedad celebra y que se verifi-
cará mañana en el hermoso Parque de 
Palatino, con un divertidísimo pro-
grama. 
La fiesta empezará á las diez, y á 
juzgar por el emibullo que se observa 
entre los simpáticos hijos del consejo 
de Valdés, promete estar muy concu-
rrida. 
Asistiremos. 
En "La Moderna Poesía" se han 
recibido los periódicos de la semana. 
Sobresale un magnífico número de la 
revista "Hojas Selectas," con primo" 
rosos grabados. 
También llegó la revista "Por esos 
mundos," no menos lujosa y variada, 
y "Alrededor del Mundo," llena de 
curiosidades. Además hay " E l Nue-
vo Mundo," "Atualidades," " L a 
Campana y la EsqueUa," " E l Toreo," 
"Sol y Sombra" y la moda del mes 
próximo que llama la atención por la 
magnificencia de sus figurines. 
" E l Chic Parisién". "Album de 
Blusas" y "Espejo de la Moda," es-
tán muy interesanles. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
La compañía dramática que dirige 
la notable primera actriz Luisa Mar-
tínez Casado pondrá en escena esta 
noche el drama "La Pecadora." 
Toma parte principal en su desem-
peño la señora Martínez Casado. 
Terminará el espectáculo con el di-
vertido juguete cómico "Los .Monigo-
tes." 
.Mañana: Gran "matinée." 
Payret.— 
El acontecimiento teatral del día es-
tá hoy en Payret. 
Se presentará al público al final de 
la segunda y tercera tandas al hombre 
más "pequeño del mundo" Alejandro 
González, que mide treinta pulgadas y 
pesa treinta y cinco libras. 
Alejandro González cantará varias 
selecciones de su repertorio y tocará 
el piano, violín y otros instrumentos. 
El programa de la compañía dp zar-
zuela está combinado en la siguiente 
forma: 
Primera tanda. "La Gatita Blan-
ca," por Teresita Calvó; en segunda, 
" E l Pobre Valbuena" y en tercera. 
" E l Becerro de Oro." 
La empresa, á pesar de lo costoso d i 
la presentación de Alejandro Gonzá-
lez, en nada altera los precios. 
Mañana, en "mat inée" "La Viuda 
Alegre" y presentación del tenor Ale-
jandro González, el hombre más pe-
queño del mundo. 
Por la noche cuatro tandas, comen-
zando la primera á las siete. 
El tenor "pequeño" se presentará 
en la primera y tercera tanda de ma-
ñana. 
Albisu.— 
Esta noche volverá á cantarse la lin-
dísima opereta "Doña Juanita." obra 
en donde alcanzaren anoche un gran-
dioso triunfo las gentilísimas tiples 
Bsperaaizá Iris y Josefina Peral. 
Hoy habrá otro lleno seguro. ' 
En la entrante semana la popular 
opereta "Boccaccio." por Esperanza 
Iris y Josefina Peral. 
Otro triunfo para ambas notables 
tiples. 
Siguen los ensayos de " E l Conde 
de Luxemburgo." 
Gran Teatro Politeama.— 
Hoy asistirá á este simpático coli-
seo una concurrencia numerosa. 
Va en la primera tanda el "Cine-
matógrafo Cubano," zarzuela de Vi-
il(>c.h y .Mauri; y én la segunda " E l 
Ciclón." de los hermanos Robreño. 
El lunes estreno de " E l Cierre á las 
Seis." zarzuela de Villoch y Mauri. es-
crita expresamente para este teatro. 
Luce la obra una magnífica decora-
ción de Arias. 
Y ahora una petición: 
Hemos r e c i b i d o una carta donde se 
nos ruega pidamos á la empresa de 
Arias. V i l l o c h y López, se pongan en 
escena las zarzuelas " E l Viudo Ale-
gre," " E l Año Viejo en la Corte," 
• l'achencho Capitalista" y "La Tran-
cada del Gallego." 
Trasladamos la petición á la popu-
lar empresa de Villoch, Arias y Ló-
pez. 
Marti.— 
"Se acabó caña." el chispeante en-
tremés que dió anoche buena entrada 
én Martí; y motivó la llamada á es-
cena de su autor el señor Fernández. 
La obrit,a escrita con mucha gracia, 
llenó fielmente su cometido de hacer 
reir al público y fué admirablemente 
desempeñada por las huestes del quiu. 
teto Japonesita. 
"Se acabó caña" va esta noche en 
segunda tanda; se representarán en la 
primera "Lucifer" y en la tercera 
"La Juguetona." 
Según rumores recogidos en el pór-
tico de Martí, desde primero de mes 
formará parte del quinteto Japonesita 
la notable y hermosa artista Carmen 
de la Maja. 
Buena adquisición. 
Actualidades.— 
Angelina Calomarde. que es el nom. 
bre de pila de la sugestiva coupletista, 
ídolo del público de Actualidades, es-
tá muy apenada porque el maldito ca-
tarro le impide cantar como ella desea 
y sabe. 
Cuando esté buena la oiremos en 
los "couplets" de fuerza y en el "can-
to flamenco," y podremos juzgarla. 
En segunda y cuarta tanda se pre-
sentará esta noche la bella Aygel, es-
tando la primera y segunda sección á 
cargo de la no menos bella Lydia de 
Rostow. 
M O L I N O R O J O 
H O Y 
Gran función. 
A las ocho: La zarzuela en un acto 
"La Bella Mikó." estrenada anoche 
con grandioso éxito. Una magnífica 
película. Bailes y coupletts por las 
aplaudidas Salerito y la Bella Zaida. 
A las nueve: "La Zíngara." zar-
zuela de gran éxito y que da buenas 
entradas. Una película. Estrenos de 
bailes y couplets por las ovacionadas 
Salerito y la bedla Zaida. 
A las diez: La graciosa zarzuela 
"Los Apuros de un Gallego," obra 
que cada noche gusta más. Una poli" 
eula. Nuevos bailes y couplets por la 
Salerito y la bella Zaida. 
El lunes debut de la notable y sin 
rival, artista Lina Frutos y de la ca-
racterística Matilde Corona. 
S á l O N B f l M C H E A 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
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A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
28 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires u. 1 
E n esta Cltulca se cura la sífilis en 
días por lo general, y de no «er ast s< 
devuelve al diente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Concepto» gratuitos sugrerldas por entlda> 
des poco afectas & mi procedimierto me 
obllgran — con pena — k producirme de este 
irotío. Te l é fooo : 612Í. 
1279 l-My. 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A B 0 A D E L & 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
D r . tí. Chomat . 
•rratamiento especial de Sifllls y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con» 
cultas de 12 & 3. — Telé fono 854. 
L V Z NUMERO 40 
1253 l -My. 
_ ^ L B " J . " ^ 3 " t c 3 L Ü T * • 
Abogado y Notario.—Habana 69 entre 
Obispo y Obrapía, Te lé fono 7D0. 
4568 26-29A 
ALBERTO M é R I L L 
Abogado y Notar io .—Telé fono 3371.—De 
10 á, 11 y de 2 & 4—Habana 98. 
5157 26-12 My. 
POR 50 PESOS MONEDA AMERICANA 
so alquila el ú l t imo piso de la hermoisa 
y ventilada casa frente ñ. la brisa, Habana 
116, entre Amargura y Lampari l la . L a l la-
ve en Teniente Rey 44. 
6736 6t-25 6m-2G 
INYECCION 
Puramente veget l í 
D E L DOCTOR R n atl 
E l remedio ma3 rSpioó , * U í L 
curaclfin de la gonorrea h i - ' ^ r * ^ ! 
blancas y de toda ciase'de fln,0rr^N 
guos que eean. "ujog H 
De venta en todas laa far^. 
Depós i to principal: Fariña. acl»«. 
Bernaza 4. tnac-¡a Sa*, 
A Z A F R A N ^ T l i 
¡ ¡quk i í i c o es:* 40 Su pureza, garant ía , color á' 
) r . . . no tienen r i v a l . . . ' 0l,ia j 
-^.a en todas lai»'bode»., 
paquetes son de i o V | 
Ja marca " E l Iris - 151 
bor 
De vent  
tiglo. L o s 
tavos coi) 
J e s ú s del Monte _ 
1405. A. Agul ló . 
4673 
S B S O L I C I T A X 
tres. Se requiere que sepan 
y r e c o m e n d a c i ó n de haber t m 
s a s t r e r í a de primer ordf-n -r a 
triz," Aguiar 73, L . López' ] 
5824 
S T A T U S 
E L C O M E T A 
D E H A L L E 
Ningún M I O P E lo verá bien «;* , 
xilio do E S P E J U E L O S a p r o p i a d ^ 
E n nuestro G A B I N E T E DE OPTlciJ 
tado de buenos aparatos, y servid ' 
ópt icos c ientíf icos , no se cobra nad ' 
reconocer la vista. 
Los talleres de E L ALMENDARFs 
los mejores de la República; en e|i i 
fabrican Lentes " . 
ra clase. 
E L A L M E N D A R E j 
Otispo 54. Teléfono 301!| 
N O T A . — 
No tenemos ningún viajante ni ven 
en la Habana ni fuera do elln. Suplic, 
á nuestros clientes no se dejen son 
der por vendedores que se dicen 
esta casa. 
C 1305 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LA FLOR: 
ELABORADO CON 
HIEL d e VACA 
E S P E C I A L D E 
E d P L A N T É 
B l a n q u e a i 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TQMS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRUJtLLD WARIN. 




F r u t a s F r e s c a s I m p o r t a d a s 
como cerezas, peras, manzanas, naranjas, etc. 9o reciben por 
pores dos veces por semana. También Importamos mazos ae c ^ 
rragos frescos, apio, etc. Tenemos exquisitos articnlos nnos, 
mantequilla lefrttiina de Nantes. jaleas y mermeladas ln§Ic9((â l5¡ 
meal escocés, etc. Kecomcndanios los vinos íjeuerosos de 'JRÜIIÍ 
Byass y los cognacs y vi ruis de i*edro Domccq. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
R U S T I L L O Y S O B R I N O . G A L I A N O ^ 


















Siendo el giro de Tejidos e! m á s cas-
tigado por la s i tuac ión , hemos deci-
dido liquidar las existencias de 
Tejidos y Seder ía de nuestro mag-
nífico establecimiento :: :: :: :: 
LE PRINTEMPS 
Es nuestro propósito convertir nuestra casa en una gran casa de confecciones, para señoras v 
niñas, donÜe todo lo que se venda pueda ser usado inmediatamente; donde se pueda entrar desnudo 
para salir completamente vestido desde la cabeza hasta los piés, desde el sombrero basta les zapatos. 
Todo para señoras y niñas. 
Por esta decisión! liquidamos todas nuestras existencias actuales. 
Aunque la prueba de esto que decimos la tendrá el pueblo visitando nuestra casa y vietído los 
precios que como consecuencia de nuestra determinación de 
hemos puesto á todos los artículos, damos á continuación una pequeña lista de precios, en la inteliffen-
cia de que lo que en ella decimos es verdad: que lo que decimos ser de hilo es de hilo, y que lo que de-
cimos ser organdí francés no es cualquiera telita. E l público sabe ya que nuestras mercancías son bue-
nas todas; que en esta casa no se vende furrumaya. 
Y d e s p u é s , para Septiembre, i n a u g u r a c i ó n de la casa de COJiFECCIOIÍES 
para S e ñ o r a s y Niñas ; interesa á todos vis itar la l i q u i d a c i ó n de :: :: :: :: 
V E A N E S T O S P R E C I O S Y V E N 6 A M A V E R L O S A R T I C U L O S 
Organdíes franeeses. 1 m t̂ro de ¿.ncho. son de 25 oentavofi. se dan hoy á 11 centavos. 
Idem ideni (los mejores.) 1 metro de ancho, de 40 eentarvos, se dan hoy á 20 centavos. 
'Point d'esprit estampado, 1 metro de ancSio, de 50 cmt'avos, se da hoy á 26 oenta/V'Os. 
Miiselma»s bordadas y e.stajiLp&das. 1 metro de ancho, de 50 eeoitAvo>s, hoy á 25 centavos. 
Piezas de warandol hilo. .'JO Tiaras, 814. á tres luisee. (Valen el doble.) 
iPiezas de creía de hilo, HO varas, á un hm (Valen dos.) 
Molías de ir;1^. odor enbero. todos colores, á 50 icentavos. 
Muselinais de cristal, blancas y de color eiuteiro, desdo diez centavos. 
Por este estilo todos los precios para toda nuestra existencia, lo miamo de tejidos que de sf̂ 6.1!*! 
lo mismo el más lujoso adorno que el más sencillo encaje; igual la seda que el percal, ¡todo se ." 
No publicamos más precios, porque no es esto lo principal; es necesario al conocer los precios ver los 
tículos. Por esto se impone que quien quiera comprar á mitad de precio, visite nuestra casa y coinp 
re precios y artículos. Desde hoy, día 28, empieza nuestra liquidación y mientras dure serán los 
i PRECIOS FIJOS Y LAS VENTAS AL CONTADO ! 
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